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E l ferrocanil Ontaneda-Calatayud. 
t e r e s a n t e h i s t o r i a d e l a s g e s t i o n e s 
h a s t a l á a p r o b a c i ó n d e l 
IV. 
SU dfeciirso tl'dl b a n q i i i ' l c d r l 
\ l ^ i i l , disniirsi) lli ' i io di' ca l iM- y 
MHiiiiam'sisiiio, \iH-n (MMI ncicrlo el 
* r i|aj-ii,MÍi;i vú p u n i ó r s c i i r i n l p a r i i 
.,.!„.,, ¡ílii.l d.' SÜ.MIMIHI.T y «le s u 
nWií'i'1- V'lMlAJH-'MHlüHl!!-^—tlc-chl !l) 
l^-proviiu-ial. • . •Xf i i la de p o c s n u a -
MIOS ¿Minpi*!|l''lii'|,t,|'l'ri -^ii'iiiipii' de 
^ ^ ^ | , l t i . - i i i l t . ; i ( ' ! is, y p r i n g a m o s e l 
^palito 'fin In a l i o p a . i a r i v a l i z a r 
'¿liamk's cns.'is... Kl -.•ñur I''iicnb's 
pija,1 ü ¿pn^oboracióii, dicicía en otro 
jugar que ' ' i l^mM'n i ." ' n n n - ! i.-n fué 
¿.*-nii:i(l-r;i. asaniJí'jra, iLr a l i in iu -
fi¿ii y (ícfi'iisa .rc.uiuiiah's. 
ÍJ)ll,f<|rilll '\ il.i)-;iilUl;aill!i | t ilr Ciilll'iU'-
pics, ¡Ay ili- Su.nUniKileir si no silgue 
tan aWMil.;'ii¡''- ' • " i r . s c jo - l pro-p; r i -
SunlaindiM- nu i l i 'pf iulc di' un 
P n: de un -i-upo de Iminlurs , 
0X¡ de todos líos liuinlm-s bion uni-
das. No 'iia.y que flansie de aquellos 
(prji'ir n il-u ui'isií'ii (le *fiiilM-ar los 
údiiií ii todns Moráis.. iE&a sk-mibra no 
•dr [mxiiiicin («Ira o s a qn(. el fru-
lic iíi sr|MM-;icir>ii. Hay cpii' odiar 
í| otlio V ma/ise, qnie alan a e-tam-os 
al pmicipii: i'h' la re<'-eihi"raci''iii de 
BlffiStro ipueblo. CoiiK-nzada 'la id)ia 
• if la bei * IÍIIJUTIMHV •iiMi.vnio . . . i - ' Saniand.-r. 
izo Pii'Jap hay qiiif amiililimuulla con perseveran 
M v Cililiric y - i n n ia nnicai. 
Kl progreso de iMia r iudad ma i í-
ÜIIKI., liaflinailin. nl r . ¡d.qM nde p r i n r i -
ilite d.e las vías nia.i i l¡ui«s y le-
En .oua-nto a estas lYlf'iinas 
1 par liaeer l o d a \ í a algo iinpoi'-
s; aljfo q.iiv slin c'! ferrooai-.iil San-
litir-Vialeiiei;! IÍO hubiera sidd po-
Pte; algo que eoiMrilmira a dar v i -
íaft ásle y que l,ra..-irá a.l pu.-rlu uuc-
ÍQ? eJ IIICIILO.-. 
Éi^a ¡ley de ferroearril.-s . - i d ín-
«»do con . I e a r á r P r de r s l i a J é - i e o 
J *• lauisipadioi-iir ;a Miranda .de 
""S : , l ; " 'x imana a una r .-
PW' WJi J-iea (•(.m.o la. l l i o j a . l ' / v c i -
^ «, |>iii, s. ,p.,, Sanland, e no nlvi-
üfeaa'liupoiiante eiupi-csa. 
| 'XÍ>,[, „!,,,. (|el ,-ual sr vuolvr a 
'•;i,"-ii' iimi.-Im a l i o r a - e l d e l i . i r -o s a 
mm ¡m- Sonuosiidr-fa, qnne necuer-
j y . ^ l aiil,i-uo j . r o y . r l o llamad.) 
« W l a a . u o . - d r graaubsima impor-
^Uiiuu-a nu.stra emdad', p u e s t o s 
^J inmn; , a h, . a p i t a l fe E s p a ñ a 
r ^ s poiidiria ,M| cuinunicaeiun con 
^«aies qur N(,-uiranii./'nle d a r í a n mo 
•"«euio a nuie.stro puerto. 
L :,l,JÜ: ^ " "s ^ - " ' 0 . Vuestro 
S f " - Solo hae,, falta, que con coas 
» m .ttesmayar (ni un .súílo 
Of", .111 V,S,;| rui1 prefeiiencda en 
Y ^ 1 ^ " ^ su inej..ran1.iento. 
. . ' ' ' M s i . M i r r M . i i del -feTocaiiTill On-
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; p,:.v HUS 
Moca Itófl 
EN EL CAI 
iío fasa* 
oundo del 
mos y ivspecto del otro, C'ÓJÍ draga-
dí) muelio más peoriómieb, 
Si iesiÓ s i l i - e d á n a lastf, la . j imia de 
ü b r ü s d/e Sanlaaielier po.iVía drdieur 
r^ns i n i ; ! . - o - a bóinstruiií liunvúS inue-
JlifS y a e-.t:;:!)-|..'c ÍT 111 'dios m....l.'rn.(iS 
que j i i cü ' j an ma- fácil y «•«••.•nóndea 
la tMirga y dfescár^a -.•n* el puorfó y ' 
a llevanlai' M ' rdad.rn .s ¡ i i i i^-adix ou-
ibdieríos y etuirados, y a acondieionar 
otra purfiMii de s. rvieins qxifc bóy ie 
falfan y (pie: eoino lo- • laeioindos 
com los t rasat i láni ico^, son urgeni::s. 
En resumen, eil progiama de aspi-
irae.wmcs dé Saiihíand^ir es el que mo-
diestaniienti; IHÍHUS trazado. 
Jvs [unwifeo que «acudanLOS mu-si ra 
babi tnal ap-afia. qiiié I- n-an, ,s cons-
l á n c i a en J a ' a c c i ó n y coubaiiiza -MI tjj 
porveniii-; que ainuúenios lodo juotivo 
de divis ión y que-nos imam,os, que el 
ben<vfi(do sera p M j a todos. 
Hablo tambiien d sefuu- Harreda en 
diebu ni.. iiMDtraibli • acto i i " un p í o ! . : -
m a dle átí^^ltafóctíia d.íeisiva ipara, 
•nuerstra vida iloeal y se rali rió a mies 
t ro niVilicr de p.Mlir regim .Mies anaio-
;¿biS al qu.i' disfrulan coaianas cejea-
njiais a i.a. mwv-itra. Los aplausos ee-
n ailc:.- y pe.'sisl ni i'.s con qu" fué re-
ciluda e-fa ahision i l i ' i i i í i s l ra r m que 
oil' anonicnto no pod ía ser m á s opor-
l'Uiio. Efi-táiba-ri ájlii i eiw e-, alanos Cas-
l i l la y A r a g ó n . Santa.nd: i- a,, esiaba 
SÓBqi como 110 estuvo en la ges í ión 
dlc-l fe.7;rocairrail y dloibe y jniede péfliT 
apoyo a SUS lierinanas lan perjudi.-
cadas como no-<ilros con un rég inem 
que, si aido die pr . iv ih^io , nos lesiona 
eraniieme.nle. HacitMidoilo exl.msivu a 
itoda.s- Has' provincias d e j a r í a (ie s--r 
pui.v.iJ..gio ¡oi ' i ianie para .-er jas i ic ia . 
• » *• 
IlÍJl el l'-anqn. ;.- a . p i e venimo- alu-
diendo se ibicreron -varia.- prup'i-ieio-
i i ies IMI i!.!'iiioslr;!i i •n del agradeci-
miento- j u s t í s i m o l a n í a Sn Majeslad 
el Rey, baciki_ eil señor Aguimaga y 
ba da .il -eam- S . 'm- . Y como rió de-
bemos conforma.rm:s con palabra-. ;-
n o con ...bras. es preciso, i i id' . íspi n-n-
i.|e qu.e a.quéi!la< seaiH llevadla^ a í á 
p rác i ica . ien léB [iJa>c m á s br.eve po'r 
sibU*. 
Paira ello ol presidiemiti M \ÍQ '•mui-
S i ú n ^org .Mi i / .adara ' die aquel b a n q u e t e 
h a d i r i g i d o un eS&Ütbjé micsl.ro Ayun 
tanuiento, y éste acordó que las i ñ j -
eiali \as ' pa-opiiesila.s MC Jlevéu a. ta 
p l á s t i c a y '-can d'-sa n .-üadüis por la 
niigiíiia Qoiinísdób .a-slooo i^g] f-erroéa-
r r ' i l . Y como este acuerdo coi nr i de con 
ei tpniiado cii éí l . n a i p e ! " a propuesta 
du1 C ridej-a}] dp Duigo-, s eño r Puen-
te, y no Iwi.y qn<' desaira?' a nuieslros 
amigos de linrg.»-. s..r:a y Calafa-
y u d . .que 1'ornuMi p r u í e ' de di el ¡a Co-
mis ión , c- die : - perao qu • esta en-
earg-a.r .-i d ó i - i i i r | |di i r j aiit.ar ÍOtíi lofl 
•acnei IÚ.S con la r a p i d u ' Z p o s i b ; . - . 
i\. VVX'WWVAAíVVV WA A/X'VWVlA/ VV VWV VVA. vv wvwvw» 
Pero ¿se trata de un problema? 
r e a l i z a d a s E l s e p a r a t i s m o 
d i a l e s . 
V I A J E DE BODAS 
Han llegado a Saniander -ni viaje 
de HjpvÍDS nu ' s l ro particu.bir amigo 
don Félix Ro/;i,s y siT Ueila esposa, 
doña Asunc ión Sanios, que iain con-
t r a í d o matr imonio en San Sebas t i án 
J vcieiifemeiite. 
DOS BODR^ 
Hoy contraei-an mal r in ion io en Se-
\ illa, la, ! .eibi .-icé-,.rila .María de los 
H'ale.TViS Ijf.idíi y v.Sa.nz, cóiñ él d is tú i -
ig'aido iiiiyuiaiieiio agn'aicimio don ^ .̂a-
iiiiiol ir Oi'fa^o y B. dél Cuelo. 
— Kiri l ia Ci.l'eg-'íü'a <ie Ca- lañé .da 
mii'Iineon su- diesünós én efl día de 
siyer da iliiistiLiigiarda s e ñ o r i i a .Vdeli-
i i a Térán? Prado y ol joven don Gíii-
l i . n o Soto Pér<ea. 
P.endiij.» la un ión id pí^v-ntco de di-
cho pnea lo . don taan-to (¡mizáiiez, 
si lelo padrino- la bínidadosia s e ñ o r a 
ri|3 (":'<',ac¡.a. . P'én-ü'X" die '"'Solo, maidre 
.d:el novio, y don Isumcil Teráru 
Después de la cer"n¡on¡a. fue obse-
quiad'a La oblllcIMfreaieSiá epiri un ban-
queite e.n casa dfeil padiie de la I\QVÍ&/. 
,Lo« reciién casado-;, a lo< (pie de-
seamos ebu-na fflílíüa do miel , -.«a i i •''ron 
on al n ip ido coa di : ec-i.ai a Madrid. 
N A T A L I C I O 
Con teda felicabul ba dado a luz 
un precioso n i ñ o la esposa de niKvs-
í ro d i - t ing i i ido y pai-íaieulai- amigo 
don .Julio Co'nde. 
Tanlo lia mad'i'e coin,, o,l reeiiéin na-
cido nml inóa .n sin iio.vediad'. 
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" ' . M i R V ; . " ^ - - : 1 ii.i'"!"'?s;i ' Ast i-
fii?^1'^^ ^ da n n ca.racter 
/aaÍA " míiyo1' que el v a 
«Wé.,i; ' ?]',y/-il ,te ,"1 í« '"Oca,r . i l 
«i>t¡,'1 q'l,,e lKVríe (it-11 w diebo 
tiene h. v 1 " ' "-tJ-atégiLGo. Por e^o 
W i » ^ "Ivones p.rububa.I.ida.des que 
viil s,v,llna''l's,',;,l<'ci,l'HI (l<c uaia liase na-
! ;,n.;i. Sanlaaider. Ksla es 
N MOSCl t'lvli(|lair;l'";u;ln|1 'l">- no d e l ; , L i , e 
f Obras de Saniander, 
w**^"* que pueden v 
S l m i¿ •' ^"•.s"- /P'rncuraiMlj) jn-ej ir 
^a^ivid; í ¡S íl,n,l"s >' ;'l''H-and() ma-
••:ir,; ;| t.rabajos, le que 
<• ,1,1 ; f ' P e a á t e p r i n o i p q . t a ^ . 
I—-"ad tendeo;, aparte de 
N e s S l ' i"n ' r i ' ^ lo? fondos 
ft-.v n| | >')á,s pereniorias 
h DU^ GADL0' ^ indiispensa-
'V,, , V ^ ' i ei no biabrín paerlo, 
•>\ | a' , ""ayor ,pa;rl,o d.e los ingro-
^l^titio u'l|,ri,'MI 1(1101 Iv^ado se ba 
U 'dt.iimaauente con prodiyadi-
^-touh'l ; IZ(>aya. y Aslirrias A- con 
Mis i , ) ; " ' ; | Sandamdeir—i-beor-
Jk» t'ls PaibubiuLs dd s e ñ o r ib i r ro -
; 0 ^ pasible con tan exiguos 
fcn iH;<ve¡11'pr0;nd'm' g ^ a ^ s obras. 
!" :,1'icWra ^ ' ' " ' ó n ed diragado de-
'' i , , . , , ; Por cuenta del Esdado. Así 
H'i&üerfn . s 'aleneirmies referentes 
% ' H Mus.el, en eil que el Rs-
'"j1"1'' muicibois mnllones. 
| ^ Sainfanirdie,,. o] diragado 
fóll ,t|i " ' " iportanei í i que para C.i-
^ n m ; '••v,'''-ior: no s.e fi'-afa de 
Na$| '•"•".alies IIV ide iaistalar 
fe ern |r;n '*0 proporcion-ar ea,indo, 
cii;,,, ' '^ puei-fo- s-1 efecluaa á 
_ 0 'ad uno, con dique- ca.risi-
ii i lita/-,5 
flTUlB A 
bf -" , 
ra ?1 ^ 
e k "" .' 
n m 
s * % <̂  
^ , • .uta* S 
Hemos sido e | pr imer per iódico de 
Saaitianuler—claro es t á qué por inci-
< • •nciíais, pnies ein eiiiesl¡on, < de mon-
^a.ñ;esi.--inio luo b;iy por nca exclusi-
\ a s — q n i o He ocupa') d'dl m.ovimicnlo 
f. pia.ratiiisitia i^anandado j-eeientejiLento 
en Casitro U r d i a k s . 
Recoo-damos •habernos indignado •se-
rla ni- iiIU-* en esta n m ^ t r a interven-
ción, porque en aquellos momentos 
( i', • i a i n o s sda leerán .'.ente qiic sé trata-
iba, de .algo positivo y de evidente 
arraigo én una gra-.n" parte dleil ve-
cinda.rio de la hermosa cianiad moii-' 
laaleisa. Y unás que por esto, porque 
los iniormes •ityjprscflábs que a nos-
olrois lllegaiban ia|0B pa/eseiiáa.ban -a, 
nue.slri» queaiiido cennparrero Cusebio 
Si r lucba, director die «Ha i lus l rac ión 
de Cast ro», y a quien en dist intas 
' ' .:•..< i...es liemos dido einto.mir .docuen 
íes cantos a da ' .Montaña y a sus glo-
rias y a la progresiva v ida de Cas-
tro m o n í a ñ é s , como U'na figura de 
r. I i c \ i ! .ern Illa campa ña s: paralista. 
iPero diebeiiros confesar que nos be-
n , i-. <ni,ivocad.o. Blisáblo Seilncba es 
una, victinia, m á s ik; laá circunstan-
cias ion un laniieiiitab'le asinecto de 
coaceión y eil separatismo" de Castro 
l 'rdiad. s no constituye un problema 
que deba ipreocuparnos. 
No ,po(k!mo^ n.egar qué 'cxi.sfce un 
grupo die señores con un pie en Cas-
tro y eil otro en sus conveniencias per 
f onaJ. s que «trabaja, dfenodaidainente 
paia lo que .«,•• Ilaima "hacer atm-'-s-
dera .: ¡.ero asimismo es inne.ga.ble 
que esitci aitapésÍBra se es tá convir t ien-
•do 'leo a.xlisia ule par a, ellos mismos, 
fea .pn.ldo. el verdadlei'o pueblo de 
í e- 'ro, que es la m a y o r í a , se .encoge 
de hombros y sigue los movimientos 
dio dnelios siPñores con una soca.rro-
niei.ia, t a m b i é n muy m o n t a ñ e s a . 
Xo, no ba.y prcblema die s. para-
tismo &ii CéiStíO Crdiiale-. Si le hay, 
si vxb.te algvun. separatismo .í>s ol f rá-
ternal . n :••! corazi'tn de los c a s h v ñ o -
qne Lee hace m i r a r pa.na SantandeT 
y a ! c ¡a r - e esi)iritii;..)'ii:) ai.te de la l e -
gión que i m buéin diía les aparlo sin 
.--•crúpuilos por razones que la histo-
ria consigmi y que líos e a s l r e ñ o s co-
nocen pi •rfectamienle. 
• I . " miisma .pr-nii,io«a «n-.siación d;e 
los traiiajos vizcain izan fes ,e.s,tá.n di -
ciendo a voeiéS que no hay probloma. 
QlCUldiO un pnel/'o de- 'a Aixamionfe 
una cosa no la pide I imidanicntc, r o n , 
lembloiies d, pulso al suscribir la 90-
l i c i lnd ; la pide en .una ex|)!l,osion u n á -
m.mf, -incera, tumuillnosa de sus sen 
;idos anbeios. 
Y \ ea-e lo que ocurre en Cast io Cr-
diailks: que jUÍI) p ingo eoiocado d i i ran-
té quince d ías en uno de los centros 
mas c o n c u r r i d o s por ia gente inde-
p. .aliente die la ciudad, por los que, 
no íti.enkn qnie tenrer á' coaipcionies 
ni de amenazas H>IO l legó a exterio-
liza.r la i i L e n g u a d a .opiinión de si.de 
firniias, y ellas, claro es tá , rió todo 
lo geniiiiiamn'iile m o n t a ñ e s a s que h l l 
bicran deseado los caudillos diél mo-
vnni.info. y que líos pliegos abiertos 
en cafés y tienda* parecen las listas 
tformadla.s' para la, petición d e unas 
vacaciones .escolares. 
Repotimios que, en iimestro concep-
TO. no hay prob'enia dié separatismo 
en Castro Urdiales. 
No le hay porque no qui.-re ei pue-
blo... y a-I. más poique tro le interesa 
a Vizcaya. Efl si.leneio die da Prensa. 
d(G Bilbao didie servir de o r i e n t a c i ó n 
si no tuviera la que le pj-es'.a su mon-
tn ñ e - i s n i M , aJ vecindario c a s t r e ñ o . 
Hay un re f rán , nos pa.reco que mbn 
fiañés, niiuy anlica.h'e '.ai este caso: 
«Donde no wm llaman, ('.para qué me 
-(|iiér,raii?». 
tai iv -.nnr n : en todo esto no adver 
tamos otra cosa que el «nterés vizcai-
inzantH- d' ' los .-.•ñoe-s don Enrique 
geh.ara.a y don pessareó Creulo, con 
í a agravante en cuanto a éste úilti-
mo—el prinnero es muy dueño de pe-
d i r que Castro sea vizcaíno o choco-
, a'.ova.co—de tener aiiii puesto en l a 
DiputacLÓn de Santander. Nuestros 
lectore- pueden juzgar de la bibur 
an -no i,señ,or baaá. en pro de la 
Men ta r í a . 
<a!-'" ed s eño r l'reui'o en cua.nlo es-
,tiiiianios iáu amistad v la sincera ad-
m i r a c i ó n que le pro-f.-sanios. 
Per i en i -le aspecto del separatis-
mo, s u s eestimies encubiejtas pa-
cí (.bac. r ratmóáfefaji éii pro de la. 
adliesi.i.ii a Vizcaya, nos t e n d r á í r a n -
canronte en confia, porque.asi nos lo-
dicta nneslro ileber. 
Adedeide con la c a m n a ñ a . 
Nosolro-, aun cneycindo que cd pro-
blema no • \ i - l e , s á b e m e - que s,. I r a -
naja, para ce arlo, y eso QÓS basta 
para v i v i r aíierla. 
Mk'TfTft.i.i' . ' 
Transferencia autorizada. 
L a R e d t e l e f ó n i c a s a n t a n d e r i n a . 
públ icos , que deben ser objeito prefe-
rente die esta Di recc ión ; he. resuelto: 
1." Autor izar al Ayunlamiento , con-
orísipnario del Centro uirbano de aque-
l l a ciudad para que pueda t ransfer i r 
dicha Red a l a C o m p a ñ í a Teiíefónica-
Nacional . 2.° A d m i t i r a dicha Corpo-
r a c i ó n la renuncia .al recurso de alza-
da que tiene presentado contra, 
acuerdo dfe esta Dirección, de 31 'de 
octubre de. [\y2.',. 3.° Sobreseer dicho 
expediente ¿él cuanto a aquella p a r í " 
de su resolución que no se haya eje-
cutado t o d a v í a : y 4." Conceder al 
Ayuntamienfo concesionario un plazo 
definit ivo de tres meses para ajnslar 
fla Red íá las condiciones exigidas en 
el pliego de, subasta, si por diíicu,!-
tades de cnalquier orden no pudiese 
realizarse la traaisderancia a lá Com-
p a ñ í a Te le fón ica Nacionail, que por 
La presente reso luc ión se a u t o r i z a . » ' 
IKC l \ S I ( i N K M.T'il i F R A N C I S C O MQRANO, l".X VA. U b r i M O 
AC TO m cbl . AI.C.M.DK DJÍ /.A I.AM V..\". \ ISTñ POP RIVlERÓ 
C'li. 
En la A lca ld í a se recibió ayer ¡ja si-
guiente inteiiesante c o m u n i c a c i ó n , 
l irmada poa- el 'director general de 
(a. mu ideaciones: 
«Vista fla ins tancia elevada .por 
V. S. con fecha 6 del actual al exce-
leni ís ínio s e ñ o r subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , r e p r e s e n t a c i ó n del A> un-
taniiiento die esa. ciudad, (•oncesionario 
del Centro telefónico urb; le ,1a, 
mi -ma: consideraaido. (pie si bien el 
a r t í cu lo 90 del vigente Reglamen/to 
die TeiTéípjios, excep túa a los A y u n -
lamienfos concesion.aa ios . l • Redes 
'••r('in,ica de ,1a facuilitad de t ransfer ir 
sus derechos y obligaciones a terce-
ras persona*, es evidenle. sin embar-
ga, que 'del eondrafo celebrado entre 
.1 Kslado y la C o m p a ñ í a Te le fón ica 
Nacional no solo no manti.-ne aque-
l la, excepción en l a defra de su base 
cnaita., sino que su esp í r i tu es el do 
unificar ia toda costa las concesiones 
l e ' e f ó n i c a i S . como medio m á s adecua-
do para cíl perfeccionamienlo y des-
arrollo de los scivicios; considerando 
que la. s i t uac ión Iiégal de acadamienlo 
(ai 'pv« se coüoca esa. Cooporac ión , i n -
cluso renunciando al recurso de ad-
zada que p r e s e n t ó contra acuerdo de 
esta Dirección gcneiral recaído en ex-
pediente por faltas en ol servicio, j u n -
to con í!a sinceridad f buen deseo que 
manifiesta, justifica,, sin duda a.lsu-
na, la benovolencia. die esta Di recc ión , 
nn cuanito a las nuevas sonciones que 
d e l indicado expediente p u d i e n n de-
ducirse: considleirando une l i transfe-
Tiencia dlaT Centro telefónico urbano 
de Santander a la C o m p a ñ í a Telefó-
nica Nacional consl i lnye p r á c t i c a -
mente aoarte de Gíttras v e n í a l a s an-
tes s e ñ a l a d a s . Ola solución m á s eficaz, 
r á p i d a y sntisfactoria d f l problema, 
planteado en fe] servicio teilefónico ds 
Santander en cuanto a los intereses 
- > \ \ ̂  > AA'\'WWV'\'WWWW\<V\i 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
V I S I T A S 
E l general gobernador • s eñó r Sadi-
quet, recibió ayer las siguientes .visi-
tas: 
R. P. Faust ino p ' e r n á n d e z , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s ; delegado guber-
nativo de Ramales; inspector do Sa-
n i d a d Mar í f in i a ; coroneü de Ja Zona 
de Reclutamiento; don Rafael Bo t ín ; 
don P a b l ó M a r u r i : don Antonio Ra-
mos; don .Juan Mann?!! Mazarrasa: 
don Aurelio l.aillesteros: s eño r cónsul 
de Bélg ica ; don Pedro Santiago Cam-
porredondo; don Antonio Oliver: Stefl©-
res Vida l y Quijaino; general 011 Ver; 
teniente coronel Hernabeu; s eño r co-
mandante, de Mariaia.: don Raimundo 
P i l a y Dou: don José G u t i é r r e z ; d i -
rector del «Notic iero M o n t a ñ é s " y don 
Fidel Rodr íguez . 
E L P Ü E B L B C A N T A I R O AÑO X I . - P A G I N A 2. " w m i . n — « . 11 DE OCTUBRE DP,, 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
C u r i o s a s e i m p o r t a n t e s i n f o r m a c i o n e s d e l c o m b a -
t e d e l d í a 2 7 d e s e p t i e m b r e , 
P A R T E O F I C I A L CQ SálllipileÜi¿MitG ii «MH'sI iones ^ilí-io-- ÍÜIJJa. consiguiendo su objetivo Iras 
M A D R I D , 10.—Dí-spiiós de las bp&s sas ni |ia.iiiiislúiiiicas. fu^nfe Vsisl.cncia dié3 eniemigo-. 
y ine<li'.a de la inadj-ugada se EaciJitó -Mas iiumia—día.-—drlti.- aei- la cau- iaiBiiied-iataméinlt^ sé Eortásfiie é pasito 
•on la oftciííia de Liiforraaqíoiies^íifi j a sa y acaso m á s adi-la^k-, «•liando 61 ocupado, d . jando él Oriérmgo varios 
Presidencia, el siguiente paxte o!i- li«»n/.oiitc se dcspvje y dos á n i m o » so cadav.!. i-s con arnianientp; 
cíal: calmea se IlegUC a una rev i s ión psr- Niiclcos .enemigos de Coma.ra se 
(¿¿ana Oriental.—Para, f r i t a r in- fecta de lo ocurrido. « iprox imáron al zoco tiel Scbl de l ' a d 
terrupciones en las comuiucacionos A ñ a d e que el aduar de Zinat lia si- Lau , t r a b á n d o s e combatía, y siendo los 
te lefónicas y robos de material en el do uno idie llios qnc m á s se lian des ta- 'rebeldes rechazadas, 
sector de TÚfersit , se colocaron minas c'ado por sus viotencias. Dejaron dos muertos en nuestro pe-
a l pie de algunos de Jos postes, que Por .la pista de Xauen la hostil idad der. 
l ian estallado l a noche pasada, pro- fué mayor que por paite a,lguiia Lg aviación, b o m b a r d e ó numerosos 
dUciendo bajas en los merodeadores, y cu ¡olla La columna Uiquelme n a d i ó poblados lenemigos. 
E n una emboscada puesta en Mlda r MI t r i bu tó de saaigrie m á s inienso. UN D E S F I L E 
•por la. barca de Abd-el-Matek, se cau- D e s p u é s de restabJe, ida la comu- T K T l ' A N , 1(1.-Han desfilado por l a 
sarou bajas al i rnómigo. n i cac ión , no c.-s-iban ttas agresiones y n!"aza. d | E s p a ñ a ailíte el presidente 
Zona Óccidentail.r-^Sectore.-; de Ceu- por ta.l QlóltSvo se a c e n t u ó la forl i ¡lea- del Diiecto-rio, iel alio comisario y los 
la , lUdiar rax y Teit.uán sin novedad, ción dotando los parapetos d, mayor generales •Rodríguez P e d r é y Jordana 
Sector de F o n d a k . — ( X u d i n ú a n ex- ' número di- sacos torreros y e¡! radio dos labores de Regula res de Lairaclíé 
^editas 'las oomunicaciones, b a b i é a - de m á s tupida, lalambrad i. al mando del teniente coromieü Mn'a. 
dóse establecido un blocao en puer í te El d ía 27 uíi la igo convoy de cando- E l genera.!. Pr imo d« Rivera telicitó 
V ivan , con escasa resistencia. u-es iba poir Ja pista, sufri-aulo un a las tropas par su comportamienio 
t Sectores de Xauen y Zoco éíl Arbaa. intemso f i ; go de los rebeldes. y d e s p u é s obsequ ió a los jefes y olicia-
—Prosigu-s-' l a evacuac ión y abas tec í - A m í o s SÜO metros de la pos ic ión í e s tai. la. residencia con una, copa .de 
miento co-n mayores facilidades, sien- ei!, enemigo, metido en la cuneta, y en jerez. 
do evacuados los blocaos de Lacbeix jps barra neos, bac ía s..hre tos «•amio- R E G R E S O D E NAVARRO 
sobre la posición pr inc ipa l , y Mag i , u n fuego inie.nsísimo, .lo que fué T E T U A N , 10.—El genera.! Navarro , 
núnve-o 2 y P e ñ a s Rajas, sobre Mis- causa dv (pie los veh ícu los que iban comaudanle gen i-ra,! áis la zona, ha, 
k r e í a , y relevadas sin novedad dis- en cabf&a i sul taron averiados y no iree-i'.sado de Ben Kanrich y Zocp el 
Notas palatinas. 
E l R e y h a r e c i b i d o u n i n f e r e ^ . 
t e c a b l e g r a m a d e C a l i f o r n i a I 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 11). —I.a Reina, doña Vic- de ce.lellmar. 
XWácler ii'Mpafi¡o|li:-i|.a, 
loriia, iiicibiá e .̂ta m a ñ a n a r l a visi'ta 
(l-'l ma rqn ys de Hoybs, que fuié a ba-
búrr (on ila Sobeiaua. de a - U i i l i i ^ i e-
J.ativos a. la C.v-m. Roja. ' 
Dicen que ¡para alSeaita^ 
laibor que por l-lslpaña 
m i : , era coiiiwniente 
íin-'i-tana a l presidiente v •• • ^ 
Eíl Rey noci 
l i tar . 
audiencia m i - -na -María A. Fine,!, i ' e . : % 
s. •er.lnMiñV>l,.„ - ' " ' ' fa j > las - .iiüsúóf íes'- .'eíilpairfctals!, 
iAcudi^irom Jos geuerateB G a r c í a Mu- de la sé ínama de Es'pafia, qu ^ 
reno, Suáirez Ineláí i y G a r c í a Bem- de. ce'!eh,-aj- desde el 12 al i ^ j j j 
tez; elü ilntenideute sfeiior Torne; coro- mearte,-y d u r a u í e la cual ^ ¡ 4 ̂  
ii»-l..s don Luis líuge'nlo, don Lenca- r a r a oil sa rcó fago de plfay , " '%| 
dio López» y Vázquez Caisírq y ell co- S iena , « w í asisiieucia. del ' \ ^ 
manda.ni:' dan José Perol. y d:eil Obispo db GaDifo.mia ' S i 
UN C A B L E G R A M A I N T E R E S A N T E D .n Alfonso ha, telegraflad. 
F i rmado por el duque de Alba y el s.ideni-e y a. Ja piencioiiada s..|%',.,-' I 
m a r q u é s d<á Viana lia recibido el Rey lia designado para que |e ' I 
un cablegrama, que desde Cal i fornia en l a semana de E s p a ñ a al 
le e n v í a n cea m a ü v o de la-, fiesta de de Viana. 
-
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L a si tuación internacional. 
L o s p e r i ó d i c o s i n g l e s e s c a l i f i c a n d e m a n í J 
b r a l a d i s o l u c i ó n d e l P a r l a m e n t o . 
pu l i i r a n av.anzai-. A lba , dando euienta ai], pi'e=id -M'P 
B E N E F I C I O S F A B U L O S O S 
N U E V A YORK.—Los Estaiios L M -it'intas posiciones. 
, Sector do Laracbe.—La columna de ' Entonces los conductores de Jo», mis- del Dii •etorio y al alto Comisario de dos son este a ñ o verdaderamente gra-
Megaret. c o n t i n ú a operando para mos se ap i r s ta ron a la defensa l ib ran- ila s i tuac ión en e.1 sec tó r d r Xanen. n^ro del mundo. Las lluvias han ctesi. 
'M'WWA/VV1^ '̂VVVM/VVW^ t ru ídó casi todas las cosechas en Ku-
No / i a i ) víctimas. ropa y ,an éi C a n a d á occidí ' i i tal . .\¡i-
Hares de quintales KÍS ti-igo son c'om-
qu^ s e r á inflexjible ecn tudus i0c 
traten de alterar la maquina S 
conl>arrestar ila reacc ión enemiga en 
Kud ia M'ai'ach. logrando los objetivos 
con escasas bajas .» 
LOS HIJOS D F L O E N E R A L BUR-
G U E T E 
M A D R I D , 10.—Notician de Africa, 
dan cuenita. de haber rosultado g | á y í -
simanr. iile herido eit c a p i t á n Ricardo 
Rnrguete, hijo d. | c a p i t á n general de 
l a sexta región, cuando volaba en su 
t/WVV/W\/WVWVVVV/VA.VWWVAA/VWW 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74^ 
IVVVVVVVVWVVVVVVVVVVvVVVVVvVvvvi/«.v̂v>.».v. .. . 
í a d o . 
LA BAJA 
EONDRFJS.—1:1 
D E L FRANCO 
«Thnosn dioe 
aparato sobi^e efl campo enemigo. 
E! s eño r Hucgm' l - tenía un balazo dO un largo combate con ilos rebel-
en el vientre. (k's-
A pesar do ello, el bravo m i l i t a r lie- Como éstos se hal laban en mayor 
vó' su apara. o al campo día av i ac ión , 'Húmero hubieron de .replegarse con 
d ó n d e lomó tiéiira. bajas basta ila áps ic ión de Zinat . 
Dos horas d . - p u é s el», c a p i t á n Rur- Los rebetóles, 1 n vis ta de que rio so 
guete fué sometido a m í a dif ic i l í s ima p o d í a n llevar los camiones, destroza-
opei ac ión , de spués da la cUaj se con- PÓn algu.nos. 
fía. on salvar'i . I " " ! diadamente sa l ió una. co lumna 
A l c a p i t á n geiüeral de l a sexta re- que arraso .el poblado de Zinat , ven-
gié-u le han 1 e leg ía fiado Pr imo de. eiendo Üa resistencia del enemigo y 
Ri.v.ra. Aizpuru v Cómez Jordana cae l igánd t t l e duramen te. En esta ae 
d á n d ' 1 : cuenta, de' b d i o v felicitáu,- ción. resul tó , herido el teudiente coronel 
dQ,le por &} heróico comportamiento M'dina,^ jef® de la MebaJla. D e s p u é s 
idie su hijo. 
Actualmeii le los tres bijos del 
H a d e s c a r r i l a d o e l 
c o r r e o d e S a n t a n d e r . 
s 
M A D R I D , 10.—En l a Dirección 
Spgni.ridiad1 han i r / r ib ido noriciiias 
de Herrcna de Pisacrga d i ; : nido que 
h a b í a descamCiadio el correo de Saai-
1a ndeir. 
No ocurr ieron desgrarias. 
lEil t r en l legó a su destino con eua-
j ho:ias die relimso. 
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La Fiesta de la Raza. 
los agn-
S e c e l e b r a r á u n a 
m a g n i f i c a v e l a d a e n 
e l T e a t r o R e a l . 
prados prv "1 ev(j.jmj/M.0 j , 
tolres^ aml^ricialnos.: 
Se calcula, que en r¿ momento •ac-
túa ! , En.opa ba comprado a los Es-
tados Unidos dos miilones (de quin-
• talláis de cei-eales jtor día . 
Estas compras lian sido causa de 
que se eleve enormemenle el precio 
dr;!, t r igo, consiguiicindo con ello al-
gunos especuladoiis real izar bencfi-. 
cios fabuilosos. 
Se cuenta como uno de ellos a mis-
ter Adrew Cutteu, que ha gana lo 
eerca de dos millones de dó la res , o 
sea cuarenta mi.llonr's de franco;;. 
LA F E L I C I D A D D E L P A I S 
que la baja db Jos ivunvm obi^J; 
llaa, ipeticum.es. hechas par i03 „„;,,;/ 
napleal 
{'-m ira,,. 
(Líl castigo de los aduares se restable-
ció la t r anqu i l idad . 
O P E R A C I O N E S E N B E N K A R R I C H 
T E T U A N , 10.—La. coilunma den co-
dos f ra iiice/sieis 'de que 
1 ! .-'n elido i i r ín imo d 
ai Mía!es. 
MAS D E L E M P R E S T I T O ALEMAN 
ROMA.—Ital ia i-flá di-nr--., . 
•Iregar millhVn y medio do lü.,^ | 
teriluinjíu-í Iparíi ei emir vivido ffiM 
(Jeil aeeisie a A.l'eiina.n::),. 
M I L L E R A N D , V U E L V E A LA pi 
L I T I C A 
PARIS.—Es seguro (pie. MilTf*É| 
vuelva a la polí t ica reuniendo ;iuu< • 
sus amigos para bacer una violentó 
c a m p a ñ a , conlra. las izq(iieril;is. 
BODA D E PRINCIPES 
RRIISRLAS.—«Le Soiri. aiíürÉ 
iLONDRES.—El jefe d d (lobii ino ((m, fíRtá concertada l'a hodn flá'" 
«laibonsla, Mac-Donald, ha presidido c ; m herede.ro de I-ialia con h 
esta m a ñ a n a un Consejo de m.lnis- ¿esa M--,ría de R é b d c a 
i r o s eu el que h a estudiado primero La hoda se a n u n c i a r á oficiolm^el 
y e aburado después , el m p i i í i e s t o cuando ,.11 p r í n c i p e regirle a ttalf 
quje los ¡'aaoi istas dirigen al pa í s con 
íkeral BurguéV-i e s t án heridofe: Luis . 
Leniiuj ." de r.aba.'l^ia'a d 1 Regulariag 
de C e n i a , ' f u é berido en lás inmedia-
ciones de Ñauen . 
Manuel, alfer /. de Degulares <',p L a g u a r n i c i ó n 
Ar.bin- >•..{,<; , fué berido on (iorgu.es defemliénd'ose con gran heroismo. ^. . •Fi«llru,1m,i«aa, j . 
. ! d í a 1,8. Ra columna del comnel Ovilo i n i - 'On dr-ci i r -o en nomlve de los diplo- C O M E N T A R I O S D E ' F A V O R A R P P i 
Lu i s tiene fna-t 111-eto un brazo, Ma- ció un avance por la pista mil i tair que malicos americanos y el rector dé la LONDRES Kl Í .TWOT VZ™* ™ 
nuel n •balayas v ahora Ricardo desde Ren K a r r i c h conduce a Buha- ümvie.iisidad, doctor Carracido, le riódScos haSiau Jiov d S v í r a w-o-
una gravie herida .en el vientrtíV r r ax . yendo en Iha vanguard ia Ja ja r - coutesitará. Gai nombie de E s p a ñ a . i , , (|„, |.a r i [ < ^ i d á n t e o d a por el Go'" 
Memlbivvios y Ta-pia jderno de Mac-Dona Id y de] 
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^Í.VrDRID. 10.—El d íuningo. con jnn- m o t n o de las pr('>x.imafi eüeccioines de 
t ivo de la l-'i.esfa. de la Raza, se cele- ^P'iitados. 
bra.Tá una magnáfica velada en el 'I'os ,cons 
ron©] Ovilo bao cm.tinuado sus "opera- i"a.iro Real!, (iiiganizada por efl A y u n -
ciones en el sector de Buhari^ax. ilamiente.^ 
a r i de este sector sigue E l min i s t ro >. 
don l-ugeihio GmwMw. .T>mn.n:i»M«rá. Wmmpi que d a r á n a l pa í s i.mnediata-
iLos consei ivadínes , por su parte, 
han riedactado tanubién u n maurfles-
qiu.e se piiildiicará ni .añana y los l i -
de Méjico en E s p a ñ a , bÍT<.,'ips f,-sté'n confeccioinajido ¿ t r o am-
Gomm, p n u H i n c a r á 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O 9 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
(0 Horas de once a una. f 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
E N L I B E R T A D 1*8 de Abd-el-Malek, mandada por el 
M A D R I D . III .- Uny ha sido puesto contanidant - Valdés. 
en l ibertad el abogado don Enírique Numeroso ^neniigo iiroeederí,!•> 'do 
Sánchéiz Cuervo, hijo dv,i ingeniero del Berii Idee descendió la La pista esta-
inismo apfJÚido, que fué "detenido a b'eciéi dose ien Kudia Am"gar. 
consecuencia dr una carta (pie eseri- Desde a q u í los]'reb; bles abrieron 
bió a, un kaid moro. N e g ó so,l:ire la c(dunma. 
COSAS I N T E R E S A N T E S QUE S E Nuesfras tropas pasai'oh oí río l l a -
VAN S A B I E N D O y?Vh aio.gan.dn en vígót'OSOS) ataipies 
M A D R I D , ÍO .—Mañana publicar/i basta. Kudia Amegar, desa.'loja.ndo al 
«(El' Sol» una c r ó n i c a de su c i av íadoaa iemigo y aprovisionan lo la posic ión, 
especial en Africa, s^ñoir López Rien- Hoy c o n t i n ú a n las operacioiiiies. 
da . . . Una fieau ñ a columna qurí s a l i ó del 
AI'J habliaí d| | b 'veii taiuienlo de las sector del Eondak, ha realizadn pe-
liabilas dice que lio cree que Ob'aáiez- quenas operaciones para establecer 
seguridad de c o m u n i e a c i ó n con Üá zo-
t***»"***~',**',y**wK***lxw**tw,w*'\'>***'\*M ma, inlinniiiacionail, establee i en.d o nue-
vos tPócaos en el Moni'? Cónico, piac-
ticia.udo r e e o n o c i m i e u t ó s y Reteniendo 
a 47 moros con armanieido. 
E'ii l a kftbíila de Reni Gorget el, . M ^ 
migo a t acó distintos puestos de aque-
l la l í nea . / 
UNA O P E R A C I O N 
T E T U A N . 10.—Ayer operó la. co-
lunma d© Vanen al mando dei, emro-
ndl Cabanellas para ocupar e.l poblado 
—~-
cierre u>. 
amenca- ^ Cortes, acucando al presidoide ae 
ligero, a Ja w z , que. dice que el Go-
•VVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVV > . , . , , » . 
Vuelta a lo misino. 
Se coloca de nuevo sobre 4 
num 
desaparecidas. 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA «-
^ RAYOS X . — D I A T E R M I A ^ 
CONSULTA D E n A I Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 
Las actlr-ilees 
l e e r á n p o s e í a s e s p a ñ o l a s y 
lias. 
El # a | i á pieo in. iará un discuj-- se i ,a cB&s^wditado con esta táñete el aSWltO dé IQS 
so y eü acto soira amen.izadn por l a maniola.a. 1 ' 
' 11 1" mu n ie ip . l UNA HIJA DE MAC-DONALD, DI-
G O I G O E C H E A A T A N G E R PUTADA 
M A D R I D . 10—Ha salido para Tán - LONDRES.—l'.'il: 11 i jo mayor de Mac- 'MA-DRID. l(h—il)erpué= de urrdjfr 
gvr e:l' iaustro ex iiwwstUo s e ñ o r . Gol- Dona/d' fen/a,/dadla mi carididat-ura ('íl-u^i d'e aJgnnos d ías ha vn-lio :i 
pmu Has pe:' v',-.n ia< cilecci^.Miiüs. pent) P^ner-e so!ne ell tapete d ieim 
CüXiQ irim puede llegar a In'..'.a.!.-r.,|.i ''HtUtf? (ü •e'.a,pa¡iv.c¡Kla.'«. 
a radia, rin que ésia.s se cele- Eolieía se dedica ahora á 9» 
será, su hermana, Isabel Mac- i'igna.r la v ida que bar MÍ la.« pê > 
DomiJd, quien presente su candida,- ñ a s que tignu a-n en eil saniiíiTio y .1 
tura de d i p n í a d a . conocer l a procedencia de Ui3-Í# 
E L E M P R E S T I T O A A L E M A N I A Ux< que le fueron halladas a Ma^-
iPARIS.—En eil Mi,nisf«iio dr Ha- r i l a la. Churrera. 
(JUNTO A L GRAN C I N E M A ) ci da - • lia cel Varado boy una con- El Juzgado ha vue.iío a oftetófid* 
Con objeto de lnu-e.r eampras pa-. ferencia. de los representantes ahma- gobernadores y a oifivas aalerî iu-'"-. 
na losítia infirtiaílafcUVn, cuya apertura W<s. y 'los ad'e difierántes casas banca- dando las s e ñ a s de las niñas e I * 
0(lechea,, que va. con 0$)jeito de pi-o-
.minciar una. caíifer. nina, orga.niza-
d a Com inot.iA'o. Üe l a Fiesta, de la. Ra- P$?® 
za. nesa. i . rnl lará el tema «.Marruecos».' V̂&fti 
e x p o s i c i ó n m m h 
íieudirá Juigai*. en broive, ha maici ia- r,:-,?. p a m esludJar la part icipaci ini redando 011 .ÍTallaxgo. 
d o , a P a i ú s o vrisrt.a,;- ka EXPOSICION ^ e ^ N r a j i c i a t endrá : en di emipréstito L a Tu:la ha1 deda-radó 
a 
LA SEÑORA 
+ D o f l a M a r í a C u r i e l G a r c í a f l a l l o o i ó e n e l d í a . d e £ i y e r ' 
A L O S 37 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición npostólica 
R , i , R , 
Su esposo don Orestes Gendrero; íiijos Orestes, Valentina, Luis y María del Ro-
> sario; su padre don Teinsforo Curiel; padre político don rtlartín Gendrero 
(ausente!; tias dona Teodosia García y dona Eusebia Curiel; sobrinos, pri-
mos y demás íaiDilia: 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a D;os N u c t r o 
Señor en cus oraciones y asistan a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se ce lebrarán hoy a las D I E Z en 
la iglesia parro'iuia! de San Francisco y a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r qué será a las D O C E de este mismo día . desde la ca-
sa mortuoria calle de la Concordia, número 9, al sitio de cos-
tumbre, por cuyos laveres »|uedaTán aaradecidos. 
Santander, l"i de octubre de 1!)24 
L a misa de alma se ce lebrará hoy a las O C H O Y M E D I A en la pa-
|irroquia antes citada. 
• E l exce lent í s imo e ilustnsimo señor Obispo de esta clioce is se ha 
dignaio éot íéeder j ñ d ú t ^ e n c m | en la l'qrnia a.cpjrUiraiu-ada. 
J?Uii«raria de C. SAN AlAKTiN.—^lax in - ' a . i ' n m e r a , ¿u w Tel. 4B1 
DE AUTOMOVII.I ' .S V A C Í . l ' S O R i O S , 
Raíaiell' AraiciJ. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l 
E S T O M A G O , l l K i A D O , 1 M - ^ 
T I C S T I X O S , I t E C T O Y A I V O 
RAYOS X . — M E D I C I N A G C N E K A L 
Q. Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Telélono 6-03. 
PESO, 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
"ERICA HOLTMANN 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a s u c o n s u l t a 
Se ha levantado el «eerrto d t t 
n ia r io y remitido al andador » 
Wvfc , a -n PP|"u^ <?:,;o ^ susc r ib i r á d.f) p a r á qur .estudie las n c ^ m 
r, tres millones dio iiibrae. ^ w x ^ L ™ ^ ^ 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^^ 
G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
=ARTLALCH = 
B I L B A O ! 
\ \A/VV VVWVVVOWVVWVWtVVVVVVWVAA/VWVA'VVV 
C0R0ER0 ARRONTE 
M C U I C c 
Er| :3Ciaíisía en eníei 'm8tíad3s de n iños 
GALLE DE LA PAZ, 2, T E R C E R O 
Su-i|);Mide por unos dttae s'u. consnJ-
ía . A n u n c i a r á su regreso. 




^ • • 
iLON.DRIáS.~l la qm-dado firmado 
ell acueido .nfre el (iohi.-rno a l e m á n 
y ila Ranea iiuílesa para eil emprés t i -
to <J-ne ha dls hacerse a Alemania. 
IBI dinero s e r á cnlire^ado al llameo 
dep ¡nii';;. r i o at iMiiá. i i pa.ra qúiC teUi lo 
pon.ua en hi ciic;nla del ajenie general 
d^^ repa-Kiciones con objeto de que eJ 
mijiPiiio pájgTiié con díiicho d{Íln^?o las 
pre.shicioiics m na.t.uraleza dü rá í í t ^ el 
I-rimn^ año . 
G R A V E MEDIDA D E L G O B I E R N O 
• P A R I S . - K I Jefe de la Seec.i.'m de 
Ci ; IÍHIMIÍIKKÍ défl Minis ter io de Ha-
(• \ i ida ha sido e-ta manana separa-
do del cargo por capitanear un ma-
nife:-.lac!^On de fniicianiarios pi 'iblkos, 
qyj^ Pi'd.ía.n mieiora ríe sueido. 
El señor i h - i r i o i ha mianifastúdo 
D r . S o l í s 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones^ 
Consulta de u a i y d e 3 a 4 y 
S A N J O S E , I I , HOTEL 
•vvvvvvvvvvvvvvvx'X'Vwvvvvvvvvv1» 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enferme' 
la infancia, g 
Consultorio de niños de Vech0, 
Burgos, 7 (de n a i).—Teléfono 4 '^ 
T E A T R O 
Alas s B í s y m r t o M r é E D E H í l l j Ü 
L a admirable obra en tres actos, 
E3 I J I T I T A KT 
R E P O S I C I O N de la inmortal obra en cinco actos, 
FORMIDABLE l'REACIÓN DK MORA NO 
| pctuiln' 




M i l i ro, 
Jt.iilaie^ 
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ŵ(VVA/VVVVVVVVVV̂ ^ VVWAAMAVIVUWÜ^VVVWM^ \\\MWVWWWVWiMMMMM^̂  f\MMMMWMMMMMV̂ ^ AVVVVmVVWV̂ VVVVVVWlVVVVVVV̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . Sesiones municipales. 
C á l a t a y u d p o n e e l n o m b r e d e 
S a n t a n d e r a u n a d e s u s c a l l e s . 
l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a i m p o n e e j e m p l a -
r e s c a s t i g o s p a r a m a n t e n e r e l o r d e n e n 
l o s c a m p o s d e j u e g o . 
FEDERACION R E G I O N A L CAN-




S u i l l M I l í n T , a d i 
l i ; : \ ' r , wéilS \"¡li 
dr 
[ista. Fe dari i,d ó u Ri Í̂ I o-
013 c a i i . ! IC| ¡ n a l n Mli' 
iMlllijlOlS t I ( ,eii lo? 
\ | n i la ii •'><'•. 
Coimité Re^mnail r.-pi - 'ntu-
llíaibieuiifcliu 
;,i<li) dOí l l iJ l igO 
ni'iii (.Inli, del 
n.b y la Unjón 
iii ínniiailii ílli-
esi 
Vis !" - ' is an IfcüJós lí, 26, 3 
Ki és tetó R'^ihwm-nlos Jl g'ioila 
CÍDII!!,! ¡;,] ric;;ihli's ;11 caso. 
l-'.M ,1 . A \ l ( )S ( | i i i ' cinisid,, ii ¡i.iiKis co-
IIH), un rn'rii ii a i l n , para los efectos (i'i-l 
cnjiip oriaitrj i .^ imal [¿afiidú Cfnió-ji 
CUíIt)-IííiÍ(>n M' in ' t añ i -a , el cnai t u 
(rrá. Iihi-ar a. l a 1 T i i i i i n a r i n n dé fíl br i -
ii a vu:! •Un dié (livlm cani(íieui|i.at.0^ cu 
f ^ ' i a , (\ih inpi irliiiiaiiiH'iiln' So s i 'ña la-
ii'á; i i ihal i i i l . i lai i iDS a !ib« jUigádb'.r^s don 
íé&iis' PyfnítH) y dnii Jú'áiíi V i l l a r p a r a , 
actmaf i n India ciase d r paiMido.s ije 
Hl áf- ' fútbol, iiíiis'fí QPuib's fedej-adns, duran-
i tc'iopciiada actual dfe W&b,lpÚh; 
los jtiíi.a- iiiliabi.lilainns poir el tóvuiino de dos 
llar y Ins. mi-•.-•«••?, a conlar desdi' la I ' :día , para 
Alc.jajulro (v lc l i rar i ri el pa.ilidns dtó fidtbciT, r] 
c a m p o (!«• juie^o dr-l Unlió-ñ Club de 
Afetülero, res ü v a o d o a d.iciin Club e l 
dercebn a v i ^ i l i c a r eoi ni miiSiiiq par t l -
dns d.- i ni naia iniriiÍM, ¡i pu ñ a s ce-
i , m í a s , con seas j imadm y 
idiiiéiii'ifloile ila fa-.Milla.d díc.' • '"• -/iv campo 
r.'dci-adn dnml'C jqgar^OS. partidos de 
caiupciiiiafn guie babia él G b i n a r en 
ej suya diu,rai)t43 al lie.iii.po de la inlia-
bdilaeirin. aiieillpil • que cm nb- CCRá l a 
antdrizae: di (bT ( b i l í i imp i r t a r i i ) g.sl 
qilie cilija; y. por rilliin.o, iniivjnii IJÜO'S 
a.l Wén Club (Y' Ai;!iilííí'ó 'ia o.bíü'a-
CÍÓjl (••• e . \ , i i ub ; :de > i or ' j-ji i i .¡7,acHiii 
d 'ip'wliva a l s r no dnn b'.milin \ • j a , 
' •vi nlsií n niip bci.'-á púb ' ipa por OÍ -
una agresión a diclm Cacilua- din de i.'a Prensa Incail, nieilianlc una 
ra, .realizaile por un especiad, ir: nula (.fie i osa aiUnrizada p. -• ^u Jinda 
RESULTANDO que por I d- l e -adn d.: eel ive 
de ía r-Vilenieioji ¡̂11 el indicad.) p.'.r-
(idu, (leu Kiu-iqne Sa.ii.nas. se p, e s e i i -
ló ante este Coiniló H-'^-iona I nn in-
[( l i : : acOTca de lo eeiirrido. cual 
fV/iifinna 'tu c e r t - v a d " 1. lo c i iynln el (ionvl-é di i-vCva (Ir la F e d c a c i n i 
Ha iiuniilV-tadn I ll Í-Vfinir («lí-ltua-tra Cá ntabra !• , ;i Imy r - f i . l .iiiln cx--o!on-
1*11 p.l acta (lie referencia, v que prac- t - i n " u l e pin- la a l ie ién lunr i tañe-a , tan 
tica^t iiniúL i.iifnrm'acién t'esfi.flcal e n - ndrieada con el m i - m o . 
ir": hi¿ nersonas -Mena-- a los Clubs T.a recldud \- e n ñ i . u í a emai a d a por 
Ópandíaites, que pre-. ncia.i mi oí uneM.ea Fedicraeiiión mc-recíMi no sólo 
.«i|)Wi"l)i>. resuda i^uabnenle d e m o s - fifi samc.'l.'in favuralí'ie > la ..pinb'm 
tpjil pur MI I sLimemio d i . ésta.s la ii 'd>':"'i,. s n i o I-. eainro-a feiücifación 
vi^áiilati de ios lieclio> n Jalado- por de Indo bmm d".poi l ista. 
.d,i,íTu')/-Cacil iia.ua: Ca.sl.i^e;- • j e n i i p ' a i % ^ « i l o s iimnies-
RESULTANDO que, sogán- propia bis, t̂-rrmés úf un e^tinVo deb-nido o 
coiift.sicji .1 •! Fr." Club 'del Asi lile- imaiarcbi! di- U s u c .-(•<. enn apor-
ro, d ospeclad i . que a-íi-edió ai á rb i - íaci . 'u d • t n d . i e le • di- m • lias, 
(ro. señor Ciaciliiaua llama don 'Fl punto o r i ' j m d •,' c s c á n d a ' o 
%Úüo \ > ^ a , y es s . a r . , ,ie numeru do d-M -campo d.-l F.niñn Club lia sido 
i i d ' a d n con bula energ ía . 
ibai ¡lo ©UCesivo y a saben los equi-
plietrs a qué ae e.'ipou.en con su fallía 
de educacii' ii du por¡ ;\ a, con siis «do-
óurasíj. A ser ca>::¡uad )s scvi-i-stiuente. 
)S No podía ser de otra man ra. 
A l veidadei-o (Mii'ipalde &] m a y o r 
caistiigp; a l Cliub qúe en su caumn se 
vio arnastradn por la i i ivas.!' ,:i i ¡i 1 
rerre i i i o de j'Ui%q, la p n a m d i a del 
rí '^lami . u l n , los do< m e s e - . y,i q u é la 
a-es y acórda ims ' del vjiiejo ref rán qui 
dice ((ciiandK) las .barbas de tu veeim: 
vea,- pi 'a r eeba las t i i \ as a reiiinjaru, 
P E P E MONTAÑA 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
T A B R A 
CAN-
; , ,S ,|,. I|.I< Clubs iiiteresad . is. e¡| a r- fútbo 
ge.fl.or (ia.citua.;4a, el d:,de-;aii ) te la 
teifcraliiap señer 'Salina.-, 
¿gas s e i i . r. - Pondm y V 
U4V">s pn -enciaU- don 
(jiiinimia, ' i m Mann. i , | ) : z y don 
iri-e- nie^ú; 
RlBSULTANDO que por el a r b ü r n 
« i i i 'b 'Mi! 1 parlido, don Carlos José 
(kcitipaíiil, se biizn ennsla.r en las nb-
pyad^.iii'-í i1"'! e-la que en t r egó en 
est¿ F-di ración, que a los veinte mi-
0ps de j n ' W . "3 secundo tiem-
i¿) ge vió obligado a suspender aquel 
poitpio IUS ju^ador.^s d.m J e - ú s pam-
y don .filian Vil lar , del l nion (ilub 
¿(ícila Üni M Mmitafnesa, r e < | i e ( d i v a -
^•j.,) so l'u ' ion a las manos, mnti-
ya.itde con ello tu inle.i \ e.mn.'.n del pó-
'jji'cü ,.[i ÍÍ1 caii'iiio i1 • iih uo \- t -n i -ndo 
con o; asiriii de ('«•.ins hechos, 
NOTA 0 F I C 5 G S / 
PatTIÍiidos tfijí eaiiHi-eoiiiai 1 ipiv Jiai: 
dle e e i ü l n a r - e id p i é x i m n dominan:' 
iSFRÍj í A. — FeIi[• - i le C.db a l ' Ha-
cina Club; ánl . i l io , señnr l i ea l ; d'.le-
gado, s i lnr Salinas. 
UniÓh Mimíañcsa-Cnl l ural de Cuar-
n.izo; .-i.! I.iitü'o, '-..'ñor X^ilinlana; deOe-
gíaílój s eño r .Vlva.rez. 
Muí ledas F. C - F ' d m Club; á r b i l r u 
s e ñ o r líailbás; d legada, señor EÍi-
zondo. 
Con una. bnra c'! retraso, comn V1C-
.ie oc ie j ' i . i ido hae- \ar ias s. uiamis, 
;eiebiü ayer sesión la Comisión Fcr-
ma.ueiili . 
Pres idió: eJ alcalde accidental don 
Hafael Veiia. Famera. y asisbai los s •-
,1,01 - IÜI.I recia, Aba ./no. He.', l i r i z , 
\ i l la , ( i a l á n . Niegrátt y A^udo.' 
El >ecii fcaríü don Peoro ib is laman-
uQ, da cuent. i del a(da. de la. sesión a,n-
erior que es lipiobada. después de a|-
,1 ,:: - acl: • ¡ir'-MI - •lechas por el SC-
ñor Uai-i-eda. 
ASUNTOS Ah'TES D E L 
D E S P A C H O 
Se leyó un te1!., i ama -remll idn pnr 
til seño/- Solios daiu lo c u u i t a de ha-
bé is . ' depositado la fianza de l in i l iva 
que a-ciend a 18.000.ÓO0 pia.ra 1.1 CÓnS-
Unecbai dtd ferrocarr i l de Oidaiieda 
a C á l a t a y u d . 
Fl SCflOr VegiJJ Famera prop.me y 
así ae acuerda que en unión de los 
deifiás acuerdos se llevp al Pleno -ie'1 
noniíjiair hijos adoplb-os de SERTE 15.—Keinnsa F. C.-Harreda 
Sport; á r b i t i o - ño r S imón ; d F-adn, der a los s eño re s Solms y Aí í innagu . 
cotice- i eñ r Arenal . La Dirección ( ieneial de Coinuni-
Cíiuib Denortivo ' r íe 1 •la\r,ua-Paciiig naciones .participa, al i \ yun lamieu to 
Club iíe i b in .-a; á rb i t r o , eefior Bola- eil¡ ha.Werlc autorizado La cí 
do; r .^ado. s eño r Cruz. Rod telefónica, a la C o m p a ñ í a 
Ab.nt . i ' ra Spor t -Peña . Casi i lio; á rb i - nica Nacional con 
I'.I.», s ' ñ c r Gciníez; de:- gado, s e ñ o r diciejur-s. \ 
Mc.tl-ír.isz, * So queda enterado. 
M.,a l aña (iLimpia-Fn a! Club D. por- ' l 'nmbién sé (pieda emerad. 
livo Cudeyo: ¡irbil ro, Í Í ñor Madrazo; í-isíacciin! (le una Peal ordei 
dolega-ij, señ..!' I ¡craza. que se comunica al coman. 
Rad ium" F. C.-Club I .Vpei l iv . i de .Marina, la au to r i z ac ión para 
iion de ta 
Telefó-
detenninadas con-
sobre la mesa el informé "relativo a 
la nueva, o r g a n i z a c i ó n ,Úel i n s l i l u l o 
( .aibajal . 
Coimsnai de (jbi'as.—Se p^ to r i zá a 
d o j i l ^ j a i j i s í ao ( ionzález jjai-a. i i e i a -
lai mii 'adoies en ejl númej-o M dr la 
c a . l e o í i ú r g o s . 
T a m b i é n Mi c n n c e i i i M i quince d í a s 
de p i l i lo a aas l'abric inlcs de iíeOjfCS 
y C< .Ae/.as de Saiiiauder j iaja su cons-
ii lición (.v.jLuitiva y forni;;l ' izacióii 
d e l c n i i t r a t n que l i cúen con «1 Apun-
tamiento. - ; , 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Se apjaieba ej escrilo que pre-enla 
la Seee'aria. con el i"eglanienlo para 
str funcionamiento. 
S? aprueban bis cuentas de ld'2'.>-'¿'h 
y Irimesti'e prorrogado de cst' ídii-
mo a ñ o a loscrva de presentar - la 
.Meiiioria a su (b bido tiempo. 
Sé aprueba otro i i iforme i'ebitixo a 
la fonna d e apl icar (d quinquenio a 
los a diev ; (ie la b ' . n e ü c ncia mimi -
Santaii- Cíp^l e s l a b ! , ciendo como base C] Slife-l-
ded á$ ."bboil |ii'seias. 
La CÓniisipU aciiejda s e ñ a l a r los 
asuntos que (•onslitiriran ia orden del 
día, que s j ha, ¡dlc discut ir on las se-
sioie s que celebre Cit BleuO ¡£01 el Jie-
iríodo cuati ' imeslral . 
Con motivo di.i uno de Jos asuntos 
qu ba d/3 í lgu.rar en dicha orden j le l 
d í a , eenerda la Comisión Pei'manen-
te, a peiiieión de Jns señoi-:,.s Carcía, 
P ú a y i iarreda, baber vislo con d.is-




ü a d i u " le .- iub l. 'epoitiv.i üe M a r i n a la au to r i z ac ión para, •ei mu- •.. . u . . . . . . . . Wuvi . . . . . . i -
Ig.dla; á. b iho . - . ñ o , - Po-ad,a: d lega- r io, ,amiento de [a Fs cuela d e - N á u t i c a viador don C é s a r Caruicer. 
d',,, señor l .avin. : poíl caráCfei- part icular . ^ "P b.-ibien,d.i mas asuntos de qn,-
C a - l r n F. 15. C.-Olhnnia. Sport de F l s eño r Ve-a Famera dice qüe te- IJ'alar se.k-vanto la sesión a las sfeie 
I .a re 
Saida.mb'!!-. fecha id s u i . r a . - l ? l . C(i-
M I T F RE'Ó'iONAil . 
B R E V E COMENTARIO 
1-3I faillo qu(e jp^tv. le. dé- tado por 
•Señor Gacitiuaga; de-
: I! iiáiidez. 
CAMPOS D E S P O R T 
nj 
niiendo icn cuenta que-hia de: i r una 
Comisión municipal a Madr id se 
aprovecbc, para solici tar de la supe-
r io r idad el que .las clases c o n t i n ú e n 
d á n d o s e ...n los mismos locales en que 
íintoci co linfín 
y inedia de ,'a. tarde. 
A/VVVVVVVV\'VVV VVVVVVVVVVVVWtVW u 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E C L I P S E F . C . - R E A L RACING 
A las i/ie- 3 ni.ed!¡a de m a ñ a n a , de-
mingo, i nipe/ .ará a, diispidais'e en los 
campo- di i Sa.rdie., ro este interesaiíi-
tb mail.i'b. corr spoiidi'Mite al caiup' 
i i tiegiQúad de prinjora calt^goría. 
Id Fe';-]:- • - pr - ata i a-tanie cani- c ia por .enfermo iaii médico 
biado, corn .ríí'aidóii a .la an te i ior tern- mefioencia munic ipa l don 
a b's se hac a . 
Pasa a. Ja ponencia, de Hacienda 
una sol iciuid presentada por don Lo-
i  renzo C a r c í a pidiendo una graitifica-
>- ción por ti''abaJos iext raordinarios. 




ha sido balado al 
tilico "¡Stai'.l 'iiíhinn.. 
do - en bréve pie/o 
NUEVO B U Q U E 
We.lff, en PrdaM. 
agua id li-a^alilán-
que jí ai á enM eíra-
a Ía Holiand-Aii i '-
i-ica-Fiue. de Rnt lc idam. 
Fas caracler:'- :ea- de eabe g-raudin-
paquebole. el maynr que p<jiStée la 
(diada Cnmnañü'a, son ¡fas s.igu:--ni ••-: 
220 n ie i i i d'? «'-liona, 26 d!e nianga. y 
18 de piíajíraÍK >-ii de-|daz<aiu!eiilo es 
: licitada enlrdiad deportiv a: 
•CnXSlDlMlA.NDo que procede re-
Hjamentariainenb. conceptuar el par-
tido COlilO MÍO celebrado, luda \ ez qn--
'*$&mK .'v .jugaron veinte ndmitos 
di el seguawlo tiempo, en lugar de 
mmin y cinco iqne -di .-rm.i.na v i 
t i n e n t o d(. j i i e -n , pur I , , inie pro-
su nnpelicmu: 
' ^XSI ldd; \N.I)0 que los jugadores 
] Stis Pombo y -i,a. P ian N'illar, 
*"i ni actitud inc.a-re.eia v antide-
mn-d cT-orou motivo 
¿ajupo d,. 
I.ijro y a |a .,, 
,d áttii tp,̂  
lio V¿.<ra, 
l iormta, y cntr.i- lo- nuevos eíeUlentOS P. MaríViez Condi;-!; 
qde forman eiste equipo -id iesal.e la Sé envía a Jia Comisión co r r é spón-
ligura :dle su igoalrééepeir Muro, con si- dienld una. comunicac ió i i d - l .presi-
l a l i c n m o una \ • d'ad e a 4e\ejaci di dente de Ja Asociación de inqui l inos 71 , u w , o ' ' í n ni 
y al! q n - p a r e - le e-p:,..an muchos #•«, la. que se maniliestan los acner- - ~. 
d í a s dé t r iunfo di ' a j o del mareo. dos tomados en .1 unta, direct iva de co-
bos c.-:mp. oia-.s uar l i igui- tas l am- locar una l áp ida en da sepultura de 
bien pjesentariin su equipo bastante don PauLino Alvarez, muerto en la 
diistirnto • del p a s a d ó domingo; e n la c a t á s l r o f e • de Ruamenor y; solicita,;-
"•efeusa i}'eaipa:re-crrú.n F e r n á n d e z y una, sepultura a. perpetuidad. 
Naveda; Mimtoya na-ara a Sil pie -to Fl adminis t rador del Mercado de la 
de medio d-recba. y en d ataque f i- Esperanza, don Angel González, pide 
giurairá el gran í i r t iz , foi mando tila que, con arreglo a ' lo que dispone :?1 
con Pagma- Estatuto, sea cubierta, la. plaza, de ad-
DÓSpIrés i ! • la r guiar aeluacbdi del min i s l rador dej Matadero municipal , 
pasado domingo, y ya m á s entrena- Pasa. la. pet ición a. la ponencia de 
d" - qüe eiitono SÍ día esperar que Hacienda. , 
equipo del Racing sariga m a ñ a n a Se da cuenta de un acuerdo tomado 
E S C A L A E N NA-
i n v a - n o n a Ja 
prego por parle del pú-
beS/tcib r, ;atizada conl ra 
F ' r el "sp.'elador don Fmi-
,, g ipues dio baf :!- i comporta-
S,ChÜS j " , n ' l , l " l ' ^ 011 edll-a.-i ' l l de-
«•ntva, no provocando tan lam, nfa-
;,",m.r"bMd.p, i , , , bul.b-ra t m i d o lugar 
? '^abiilidiad d .1 público qn •, .duan-
11 los iiniipu'lso.s (p. ,,na pas ión 
reaibizó los b ieb . i s po,s|e-
inva- ión UO fué sobre la autoridad ' ü - p n / l o a d ne^ ' r a r su imlisentible por el A y un.! amiento de Caóa tayud 
¿al á n d t i o . n.i con el fin dle agredirte, y'"-¡f™"''*]™- . t . . P ^ i ^ n d o e l nombre de Qui tan der í 
simo hasa.iM «n i.-, nVviu-íAn H,™ v.-í-i i>ov Mrteó efectuado caí el Coliegio ia, avenida Alicántara. 
W-íáista, 
O'l 
fiiuio jbasada en l a codisión que ve í a 
len v\ cauiipo. 
\ , po?- iíJtLmn, al agresor del á rb i -
t r o , soibic (d que lía Fede rac ión no 
tiene auto .rkbLd tU/hgfupa, la expuls ión 
de las idas del' Club dónde m/ilbaba. 
Tod-n ello nos p a n ; , ' magníf ico. 
L a Federaeioii, su Comité direct i \ i ) , 
ba cumpinidn cen su (b-ber. 
Albora sólo fada que !a, aiutoridad 
giiibe.rnativa. pana, evi ta r i: iiv\os inci-
de. Arbitro.:-, h a -ido designado 
f?Ste mateli 11| s olor P' a l . 
Liaé aliineacinnes com¡detai 
bü.car m. ts m a ñ a n a . 
rnvc-itM.. i •• r - ' -e - T • — m a ñ a n a . .. i i i iMigo, en : 
'•'•\S.fI)Kn.\ND() q.m toda invas ión 'Imites sino fu. ra siiliea-nle el ejeni- , , . {oáú . . e 
^ ;;I Tl'11" i1'- Ja-g i , pnr oarl,- de los F " '''-ido con ,1 fallo, qu • p-rcsle su (¡ 
2;;ií , , i"Vs f'"111:1 N i - ' i - d a v des-
4 7 ; '•OiKHnve una grave infrac-
ÍÍ : k¡ ' ' tnido para ..-sl,-, clase 
! - n ; , , : i " . i : | ' " , l i | - 'Sportivos, smido 
.•i.-.., p ' , | , ! " , i ' ante la Fcdera-
| - ^ ".•'•Ull;r' el camp-i donde -aque-
no ' • • • ' . . ¡p 'odo el 
propiel a rio del roís-
iiVÍdml. email.¡o. 
'••v:i. f. wii Club 
Wm teil en' 
ffl ^ ' n orase 
i ¡Sj di 
,v.|¡( 
íi t ' " " 1 • " • c e . 
v i . , , " : ; ' ' i "ddo a 
i . no *{! ba hecho 




e ; ^ " ' M o x i . o 
Rn, 
une 
p I no 
teur&ndo 
_ Com-il é pa ra iruponer 
'.ll '' ' • in l inai ia ail e-neefa-
f ^ > V.-'-a. autor de b. 
^ r . :! Id tro s eño r (iacituaga, 
v '•Al;: ' ••" epulsi/m ,p.ú.Uiica 
¡d. ""• F n i é n (de!, o, A-Mlle-
ñ ,' '•' '"á c-m;; dn ntado 
s-;'.:' dire-tivo d- la precita-
an pT( ido como fe s-ea 
ÍStÜ ¡^-so.'uci federa-
m . i . 
i 
«leib 
conformidad, qoe baga suyo el bando 
dado por el gobi rnador de Vizcaya. 
Todo aiptas que w j-epitan artos co-
mo 'os del domingo idldno en eJ^As-
ti l lero. 
Por el intoriés que ha pu.rsto cJ Co-
m i t é (b.rectivn en evita:!- la repefici-di 
pnr el alto ejemplo de justicia y d" 
aipliiCación adi'c'ienla a los reglanien-
dos. por en iieparenr'idad y por el 
a puyo que ba pe - tado al Ciu'egi-. de 
\ : l-Mros. díerf ndb ndo a su diga-! pre-
sidente, vaya míe-!. 'a caiíüídsé félíci-
tacaéjn. 
A - i so iVi-o- ej f ú t b o l y se manlienc 
ia anloridiad, 
Y vosotros, jugadores y Olubs, to-
mar nota de e-I - casiÁ^ns i ' jeni|)la-
• " »y> A.VW A . V W W V\A,XVVXXVVVt'V'VVvvvvvvvvvvvvvvvv 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
A Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
E N MIRAMAR 
MONTAÑA SPORT-PEÑA 
CASTILLO 
Que el paulido qm- ba de c d braese 
n j i , ditrnii i ,  Mir .uuar . ófre-




o in-tei-esaiitíísimo, no calx 
SO ti-' n.e en c a n l a las ca raci - u (si 
de juego de esto- dos ('bilis y el 
'peí initporbiuli: qiül i e-'gri! am nite 
t án l l amad:^ a leinesentar en 61 
vmul cam-pe. in'a'iá de la s ri - P,. 
lEl part ido ceinmr.rn á á bis once 
menos cua.rta de la m a ñ a n a . 
C I C L I S M O 
S E C O R R E R A LA 
G I L 
Tiene el cjuslo de anunciar a su dis í inguida cliente-
h que dpsde el martes, 7 del corriente, expondrá en 
SUs salones. Bailen, 2, primero, una lujosa y crlensa 
^lección de vestidos y abfigps; últimos modelos de 
esta Ipinporndd. 
ain 
I r i i 
para Se conviene Jan .enviar un telegra-
ma dando las gracias, y a propuesta 
pu- -ie] señor Barreda se poB^tá el nom-
bre ( i - CaJatayud.a ja prífnerá vía 
que se haga én Sanljmder. 
Se queda enterado <m un acuerdo de 
la. Comis ión provincial ¡le Purgos 
da ido las gracias a.l Ayui i tandei i lo 
de Santander por las atenciones y 
delVrencias tenidas con los comisio-
nados burgal-'ses. 
Don Va') nt ín C a r c í a solicita que se 
le neCOnOZcai una centidad por obras 
eieenladas. 
I'asa a la. Coniisió;U de Obras para 
que informe e.l sobrestante sobre el 
ac' par l icu lar . 
Sé b'en los a n á b s i s de niUj si ras re-
cogidas de productos alimenticios du-
rante varios meses. 
Se aprueba la nota, de gastos que 
presentan los comisionados que • fue-
ron a Madr id con mntivo dej asunto 
de la Red T ' 1 .donlea. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
De fia Comisión de Pol icía si- aprue-
ba el inf( ,Min^ peilailívQ a la, adquisi-
ción de bota.': para e1 personal de la 
d'i.niez'. púb l i ca . 
Comisión de . ' leneficenci-..-A pm-
puesta ^ ñor García R'úa queda. 
a\\vva'VA/Vx\\aav\\^vvvwvxvvAaawvvvvt'\Aaa^ 
v nejar ailamado su im¡»oile, cun ¡a 
que ya, ipod.rá, fomiar pa.rb- en la 
prueba. 
A LOS Cid liS DE PASO 
L a Fui-ni Cio .Ma Mon lañesa supll-
Cbib- qa i , áídaíí en 
cnaJqui •r:i de Ips pueblo.- per donde 
{WáSen los c; ii .' dar. -•. qui sai:gan a la 
caí reí era pura pie-bar ayuda a los 
• . o v . . , d e ,.- v vd-g.ia.r los t.-io'zas de. 
carretera que interese Q SUS loca.'ld.a-
des F-.tos jnec. s lijos i n d i c a r á n los 
bigni-es de pfeiMigrO^ c i n i - ce va., cru-
"•e- lie ca 11 sli i p . , !c., can mna, pe-
q u e ñ a l;a miel ¡ta. 
Fecordamoís i n e 'o a. los (llnb:-
M o n l a ñ a Ovinl-.Vi. p M ('e.-lillo CU 
MAÑANA 
P R U E B A 
FOS I M di U T O S 
1 A n l n r i o Ca.rcia, de Peña Cas i -
ilo Ciclo Sport, de pr imeia . 
2 Fmne.'r-.'o ( .onzález, iiidc|:-, mil- l i -
te, de terceia. 
3 Antonio ba o' 1 de la, Un ión 
Monlañ-s ' a . dio pr imera. 
•i R a m é n Ca-^tan- do. d- P - ñ a Cas-
i i l ln (dc.'n Sport, de segiunda. 
5 .lesiís 11 r r á n , de N'ilbii; si u-a F. 
€ . , de segumlia. < 
•0 ,'P'i de 1 Go.ü/ál. 'z. d-e la Un ión 
M o n t a ñ e s a , d. i- re m. 
7 José Lóp. z, iiidepc.'idbnte, neó - - ca a indos tb 
nio. 
8 Raimdi \ dbiiniev a. de Alberiela 
l-p1 I , de bn cera. 
!) Ferir.eaio S b n a , de Peña Ca.-b-
llo Ciclo Spoi l , de leicera. 
Fsta" n M-b •. a la< .n.ene ei: fMjjitoj 
q u e d a l é c.a m'a ll;á in .eipcb'ai v ' a s 
de sup ;'! ,. q. e, -.airaie.. 
de boy e-ta lisia (i.-.ei 
t-n •-- José Sica ra. Vi;| na. 
P e d í . Angel RCliiiz, Pdf 
Podada, ( i m b rr. z, Üfifitenio, González cío- Sport, P-reí ias.F. (,:., M u n i d a s - F 
y otros, se a p e . - n i a r á n a enviar su* C , Paü'bayc-n F. C , Cl¡ Ciub de Sai'.','.-
in sc r ipc ión . -. o bic-ii al garaje Ruiz ie! de Vili-ae.-vmu ~y l-a Cuftnra.i o-
0 al domicilliio de la l ' n i é n Ciclista, G un raizo OiU/ü .-• 1 a.noyo yú esta c e ! . 
1 n la ca . lFde Ruiailiai'-aii, i , piiiimero. ra coiiitribae: á. muy ,dicay.meiilie d 
Si ailigún corredor dcMi-arn par í icI- mejor éxito d • la prn-eba y que . Me -
p a r - y no tuviera la. indisp n-eb • i i - lo h a r á n á s buen «irado. 
• 1 nc a efe la Uneé 11 V. !. 'ili-.a-. po- Vayan .11 eótiaiS línea.s las m á s ex-
oei eM-nd. [i , | b.d.-lili do solpdiud pie-iivas gracias, par anticipado. 
HARAN 
P O L E S 
A par t i r del me.s de eí ie io de'l!.);'."), 
.lois vajpOíie© ectr-néos de la. Compañ ía 
japonesa Nipp .a i V n - m Kaisiba, qn-
tiene esitab'e-eida. lín. 1 ivgu 'a r qnin-
c nal Fondres, .Maiteilla y Extremo 
Oriente, debCi án hacer eseaüa en ' el 
puer tu de Náipoles. 
E L T R A F I C O D E L CANAL 
DE PANAMA 
DíTrante el pa i'iilo mes de ago-i.» 
c i i i za rmi &\ canal de P a n a m á 129 bu-
q.ie panquea, c-..:rji,.rr eedo' 800.000 
¡ene'ai!; . •. de pe'.ré'e'a, en su mayor 
pa/.n.e ea.bai ea lo de be- ^uzes d I 
Gpiio do MiVIro . , c(',!j irle-s-; i no a '•:•-
puc.r'o-; Sudene'e •ano'- d.-l P a c í l i to , 
E L «AURANIA» 
R(V.: ' l i l i •!> • i • 'ba -.•dii' jme-lto o(íi 
:v:irio S-iutaam'an-Nvievf.!, Yórk, <?.! 
lujoso ipaqueie po-lal «Aui-ania.., d--
25d)00 l o n e a . e ' d1 desidazamb ido, 
p. rtem .ci •ule a la Cunai d Fine, ftg^e 
nuevo buq|ue tiene liniv-amcjite e-pa-
cio para acomodar 520 pasajeros de 
lujo y 1.QQ0 emlgi antes, 
BARCO AMARRADO 
D'-grae iadamei i i í e , Jia crisis dle los 
1 1 a n -poi les ina'iét.imn-: aumeiifta. 
A ia I H a ' d e buques amarrados rn 
P.dba > hay que a ñ a d i r otro m á - : el 
deil uMpíe»), vajloir de 961) toneladas, 
pi 1 ieneeiente a la Naviera Guecbn. 
'Idt'g.V de • Ca-aldanea con |f(:.-falo. 
ail uía.ndn d d caipi'.'ai.n b ; i Malnn I 
Lezaana, y coin 10 bombres de t^apía-
¡kición. 
Tadne ellos han s-ido I b x n u - d i • - . 
E L «MJRO» 
Con difeiretite.s me-ücaacáas es espe-
rado ell vapor «Miuroi.. 
E L «AMADO» 
Tamibilén -es e í iperado con dlfereiues 
meiea.ncias ril vapor «Amado. . . 
Procedle de L a .Coruflaj.-. * r..,* r •• 
E L «CESAR» 
Es e s , , , , , C ( M 1 (-rnio'a geneiral.. pro-
ceden.: de Viigo, ell vapor . .Cé-ae. , 
A B I L I O f L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, 1. primero. — TELEF. 7-65 
día 
1 ra. 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontecha 
Abogado - Cpnsulla de diez a doŝ  
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
v piala, plaqué y níquel. • 
4MPS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
E PVEILI m n m AÑO X I . - P A G I N A I . rmmim u n n m - n u 1i DE OCTUBRE te J i 
DE 
OCTU 
EL ARTE CINEMATOGRAEICO 
La hcllisima Comíam e Talmadge, sutil creidora ríe los personajes pii a-
réíéós de la alia comedió de la pántailtf norteaniericána, 
I 
' i . j'iuieitíwlos poj- M.IIV.HMI Davies, son' 
un ¡iPanlc (it- riqiiio/.ii y iiie i)rcsoii,tacióii 
{fafiitujasa. iE|l ifítínii», «Sell! ((.Programa 
Aj i i i r i a Especiail)), es - "Ucn-a fldiáísima 
«wüaiptaaiión de 3a conociidia obra del 
UlSlgíllie driihnt'iiii^d d<m -losé de lEche-
fya.ra.y. y OStá íiiiitieTpreé^dO gor Alma 
RUI.IHMIS, que eiica.rna el papt'il de,Teo-
dora, y por M n'-iun Lovo, que i j i ler-
pirefa eil' áfé don .Julián. 
,Hoy «e páí«!i'á «\'A céMz M va lo r» , 
etel íaniM-d a.cii.r-alleta W i l l i a r n Dun-
ca, y í á a ñ a i i a « T r a p o s y sedas», do 
Ha belliísiiina, Éiiijid l i runot . 
En di p roc lama die .la scniana en-
•toaate, figiuipan-. lols. estreinos siguien-
tés ; ((C' iiliaiizai), por Herl>e,rt Rawl in 
Ison. <(.Mai;ia Luiisá»^ DGy Margar i t a 
dla.rk. «Él lógóáámo de los Innii'lir.'S», 
áe ])<>]-,,\\\y Da l to í t K'EII carilpaihienitó 
di gífainQP>>'j die Ejfesile Reirgwwin. 
«l^faií rojos», de Riiwliard B a r t h é í m e s j 
y «EV (podiciV d'a la un-ii t ira», do Jacfe 
Mower y AlHáñíe Ber t íy . 1 
"Chiquilín" en Roma 
E l P a p a r e c i b e a J a c -
k i e C o o g a n . 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
Por DUENDECILLO 
A LÓS P I E S b E R U T H RO- car I li gánjiadi r. ]<••;•.,. d íddó de 
LAND. 
. .Rntl i Ru.aiui, Illa iiuiorntaíblle aci iz 
á e las sfóiniieis (íje iiiveiii.turas, ge!;-.:al 
pi-utag()ii.¡E-il.a lio ccBl GiroiíliO )'>')•.•••. • s-
iá n>iis:.i. i jnla Qll ni tllUIUdiJ d.-l (.dlliD' 
:;om.p .la ¡¡.iii-ia gofle tiuáis liliííá'o iaiVÍer 
fie cu oailzadüi 
su ma.i Idi». Ü&jois de toó «I-IÍIHHU.>», e-n 
«ÍM laijarlailo ticóttagje», Ixtíiadid por 
' i -sul do ( : : i . l i f . i inia | y (Jsjáde no ive-
giKütí Los a i t i f ic ía íes J \ ileju.^ di,- los 
l.a id 'a dn buscar repuso IHKS parece 
adüpikaii.V-; pe.io ¡ía gentil- Mai-y no se 
Dcépcués die'flia instancia en Paiiús, 
diondo ÜIIVM üuigiar; una función en el 
tiii-.'iiiatngra.fo dje. la Magdallena, ov-
ganiizada pór el p'i<pi.cño arli>ta a hc-
niwficio die- ilos ilni.' i i a i M i s de la gne-
nia y a la. que asistid una enorniiC 
ni'iill. 'Mui, c()n-;,;tnyciiidn Uiri nuevo ex i 
to pana ifeil d.iniiiiinilo «as» í a c k i e Coo-
gan, sP \in ii-asla.do a líniiba., siendo 
«d)j'c¡to efe ún ini.ev"o entn.-iiasta reci-. 
Iiiin.i.'iil-o.* 
Du.rairlc su esla.iicia ¡en la capi tal 
Ualiaiiia XaiCkiiÉ ( j iogan lia visitado, 
. aivja.f.itu:!. do FiUfi padres. »!os pivii.-
cii-ai'o- II;Íj.nuini; utos hi-t 'iiiciis -dio la 
'Ciüidlaidl Ivl i ' ina, hiaibaieindio destinado 
diño de lo:-- áí&S 0) i.U i '.uní-la, para 
poi] i ; adin.ira'- o! Vaticam-, sVindo fi-
niíiln/'.nte r i.v,bi(l:i lí'il.l aud1;. nc^a espe-
cia l , pi ir Su S'.niliiiail PÍO XI, .qu;1 al 
«-nli:rar-:ie del! objeto proinciiplatl de su 
viab. por taie ipíi, <e cancodio Ki |"Jon 
idiición Aim uid'iciii , iKgialánidí?]•;':, 'ad. -
jnás lUna va. M inoda.lla de oro . , 
\ ''n' -< d i la pasada sein.i.ua (d di -
miniuito^tafllro. > oiiiiirü^iitirgrá.lico saiüo 
p-a.ra (ir.cei-a, Anuí ii.;;a y (ni.Miite, don 
<|ie .nepa.i I ¡r;'i .a.Smidia.ii'le-s -.(M-orros des 
tinados a los prqiiieiño'S l iudifanos di? 
II a guiierra. 
•VVVVVVVVA.VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVXAA^^A^A'VVI 
var basta ú l t i m a hora.iesa isolnción 
huy en sus esoeaias cierta mesuradla, 
porfiección, «ai el lennedo y; al final, l a 
comedia, que acaba sin dojai- de asr 
comedia, sin i r r u m p i r .en d rama Ire-
mobundo y t r ág i co , tanto m á s t e r r i -
ble cuaüito monos causas existen para.' 
ello. . U ' 
E l argumento de é s t a boni ta pe-
ilionia. es algo digno do elogio, sin me-
diocridadi ,n¡ as[)ii'acioiies, poro de; 
realidad inusitada, realzada poir v i r -
tud del arfe con que ha sido llevada, 
a la pantalla a s í como por su inta-
cbahle prop¡:edad escénica . 
L a be l l í s ima Ani t a St^ward, in té r -
pirete. principa.], d© este film ilogra' i n -
teresar a] selecto y numeroso público 
que as i s t ió a su lexhibición. 
EO miérc(dos fué pasada por tercera 
vez «Los cuatro jinetes del Apocalip-
sis», v iéndose complelaineute rebo-
sante de públ ico el amplio teatro; de 
esto film linolga ocuparnos, pues y.a 
lo hicimos en ntiúestro n ú m e r o del do-
mingo. ' 
I-Té nos a q u í ante otra excotente., dte-
Oicada, fina i n t e r p r e t a c i ó n de l a d i -
m i n i d a ar t is ta Raby Peggy; nos re-
ferimos a «I^I encanto de Nueva 
Xoxkih Su sola a p a r i c i ó n en el l ienzo 
nfrajo\ lextlraordin'ariament© üa aten-
ción del respetablle. Cons t i t uyó u n 
éxito- para la. Empresa del G r a n - C i -
nema. 
Eslas, a maiesto ju ic io , han sido las 
cintas m á s salientes que e-n tan her-
moso ((recinto.) se; han exhibido ,1a se-
ma mi, presente. 
«(L -r-cionos de* amom. oxcidento. in -
f n pr^ lac ión de fla bella • inte.'igente 
Constanco Talmadge. sei-á |)uest-. 
hoy*en la panlalbi é&] nuevo co l igo . 
M. 
V W V V V v -AAAAAA/VVA.VVAA.\\aA.\X\\VV\.aA.V\'V\A.-\A'\.VVV 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o , 
•\. V.—Esi édé din aNinto. que ni/e 
¡nl-ensa t.raifar con usifed paiel¡cillar-
mvnle. ya que esta sección no es la 
m á s i.ndicaida paira eil caso. 
ADMIRO A BEN TCRPIN.—Pero, 
cniieindáimuinüa ¿Quié puede usled ad-




i a ^ . . Siluetas breves. 
C o n s t a n c e T a l m a ( ¡ ^ 
Jí iacló Ion Broo^lyin,, ÑUipv-
tíl d ía 19 die abinill de JOOO. V ^ 
Educóse en lEramlus Hioíi Q 
en B m . i k l y n : ^ 1 ^ ' i ^ 
iSu s e ñ o m niadre vivo • . 
oasitañois. Pc-íi ciento vojíitc ^ 
ti'e.ne eimco ,pies, cinco IMI',,-, , 
cstaitm-a. ^ - w a í ^ 
De complexión robusta n , , ' 
Ik) aparenta. no 
(La alosa de sus días v i v 
le llamian ((Mamá Tahriadm, 
íiciic; iber in .r i i i i í ' s - ^ o i - n m ^,.n. 
% en 1 
ilill 7 
no 
das be mama. : NCXTIHE 
.Insíeph Sch 
ce y N o n i u i 
Busi r K«c.3Íon, actor cómiro 
Gonstaaice, por su parte, ho* 
ma cacada n i dívoneiada. Se'ewi 
tna separada d^ su maihd.», Joi,,, ? 
logio. indnsitj-iail grirgo, COn 
contrajora, mlatrinnonio eil L'G d' 
cienubiv die a igual hora q tó t 
luicieTian tamibiéu i) . • uiliv uis- v't-
m.es iRi9>nn,ije. t^iii'Mai.av " o s U * ; , ^ 
desíiie el 18 de noviembro dip . > 
Jamá-s ha figurado cu if-L. 
hablada. 
lEn el c inema tógra fo flebnló^,, . i 
a ñ o 1915, en da p* licula «|-)| (¡Á 
jliermio», d • la casa Vitagraph. 
Bespuiés ha filmiaido para Nátlonai 
Triainglie, Crif í i th, Fine Arts, Solnicl;' 
y ahora .para «Consfancfí T;tlinail¡¡é 
Eiiilm Corp.» distrihmdia.s pop 
Na.tionall. 
S u lülitima cinta es ,(EI poz de co-. 
lores». 
Su popuSlaridad en la pantalla sel 
debe a dos cosas. Pmueva a David 
W i,rk Cti'ifñth, quiiien ,'•> encargó -I 
rj)i'ie di? imiportancia n i (diiiokrandtí 
editada, m 1917. 
Segundo, a sus extravagancia", qne 
no sólo se nHiueen a i!os ¡iriíiiiwnlos 1 
de smis fiilniis. Conniiiie. cenio le llaman 
sus famiiliaros y amigos, n los poóó 
diías d»' casada apareció en mmpafiia 
d'o un amago en nn hailf do másca-
iras, y por »] e-tilo ha herho y con-
i l inúa ihaciiendo un sin fin de acloscti 
pin vida, que a lia fuerza la liccn pe-
piular. 
V V V V ^ A A ^ A ^ A A A A A ^ V W V V V ^ ^ V\ V\ VVVVV\\\ WWW 
Desde París. 
L A S E M A N A 
u ulvAl v.:t a;!a-
da»? Se nieicosita. m i r ; ir peor que éii 
adanrado para ,10 Vér Mon . l a . CO- £ 1 C í V i e 0 1 ^ " O p e r ü ' 
sas-». Su. a r t i N a mimado nac ió en • 
Nueva On.Va.ns el año 1874. 
En cuanto observa qn,.' sus ¿apalÓS dad.) cii:;.nta de que Hiitro «caíjéa-
tionion la -miis pexxmeña deforuiaciiui da» y «cafadla»," rvd hay m á s que una 
o id jiiiás .It.vie gidteta-, ya e s t á cucar- "iMí «'•• dli.. 'eeiifla... 
gamlo a su ziaipáteró que te envía un LA U L T I M A P A L A B R A D E L 
.ni. \ ü |.;. C I N E 
Vfí> faietuinas que Ruth paga- men- El cine, a pesar de .-star conside-
^ • l i J Í | n ) ' M ; por eal/ad- «. adqilicr.-u FStiáiB eom.. arte mmb). acaba, do ,].an-
proporcionicis f iantás t icas ; pero ella, /air la. ñ l l iu iu pabihia . S'ipon -mos que 
eon ii.n ú -1 i eiidimienl:) que descon- •••af.M -ido por • ••••> l i o . \i>s i cf: e-imos 
d e r l a , abona el importe sin jbchis- '•.. ios «.pa-Tig-e; ;.-•», o clnomat. ' ign-
I j i r , enu-A) dando a c. tendr.r que oí fo o.-lrii-. osc-ópint, cuya e.\idnsl\.i p j ^ 
caüzado es- un a r í c a l o que slá slem- 'a pi esenla.^in en b - p a ñ a ha -adqulri-
pr,. nm- ios sunios.-.. • do la Einpiie<a ('S'S.-ccinei- (S. A. ) 
Es ib •siq/,..i:;ur, ; ni akk) n cui n ía ' i-.s-'i' i • vento r--tá llamado a produ-
jo su .!.•.. .-, [i ' ia ai-'ie-gada "stai ;> c i r uma \ erdadi'i a r--voi:ución "en el 
no de leen:, a;'s de ba,i,le a i ti nga u>i- sép t imo 'a;!!..-. 
'do... ' Cas airlistas que a ú n no hayan aií-
El que «• gurania nl.e , - l .a . iá orgu-llo- ca nzado 'la. ica,l;jgoiíía dio ne-il nd las» , 
so de su i lus ión. .<-• ¡rá efl zapa i .T . de 601 nada se diíe.ronciaru.n i$s é s tas , v a 
inútil. ¡Ahí s hadiá) .-ali-er donde io ípue., g.i'iicias ia este ingenioso descu-
aprieta el zapato a í a conneida y ió- ónnü ien i . ; . (jodias iseráii l isuras «de 
mosiisima. «v-odeltr». v ' gfa.u mdieve». 
UNA PEQUEÑA D I F E R E N t ü A I M d.iiroct(..r. ^ cin, mato-gráfieos, 
LÁ m m ó i M i i a unida Ma.ry Mif!o> por su jxa.rte, (l,ii,bla,i ; in su del ividad, 
Miiulei;, fid'iiiZ Lnitiéripíiipite de ((No me >n o. i'o. y f v r -oi . ,; a,iá.a em ¡a pr 'sen-
llam;.-'ust • d ch.iquiihi.). «N.ora» y otras -ae: ' '! de !.,$ m U p: pi - : - detalles, 
•no)ql.'. s pred ' i icciones ame.i ica.nas, pujeé, euaflqiuVir i-iinrr, | | ir . insignlfi-
acaba. die h&am pi .:.s-!i!-" a los r. pone • >njf i\\>.. s n . n-i rTta.rá, por v i r t u d 
ios d.- ((M-o\ving Pieiuio-.. , su decid).- de l a ¡«pla^stiiigi'»»njiI.Iíía», .«im. ter.ro'r 
ido p r o p ó s i t o de abandona,!- ta gOlO- de Hniflito». 
Otíia cin.om,atográlrca. y eon!.! ao.r, ma- C U R I O S E A I S ' 
i r i n i i M ü o . ' . -La SaVa 'Narbini ..eoylÍMÚ-ÍI siiendib 
•Mary al-and i n a el arl(. mudo por .vi lugar'0<cogido poír el p i i l^ ico (.bien;) 
la fatiga n ir\ i o s a que ía p r aluce e! para pasar estas viradas de iavi- 'm. . . 
t raba jar a¡nit«-la c^mm*o, y: desea biis Lo m á s e-cog;,do d-e nin stra soci '-
d á d , Silgue dándose , cita en aquel eeli-
t ro de recreo. 
D ía s pasados hemos tenido la suor,-
te de cantempilar en l a Sala a 'las 
g, ' iit:; ' i-ni:.- - . r . .rilas de Oniniana., de 
' i ó mí z .Ve b'o- dj i i'siscua.l, de A pa r í -
í i " , d • PÓniilj ^ l i ar i 'a, de Hi ' r ía . de 
\ • tffjlOf». de M ^ - " i , ('.••> P--II/HI, (! • Ille-
ra: (¡v Co.'amor-, ajo Aifhsfdráiv, de L6-
péz Dór.iiga, dio Górniéz Conde, d To-
ca, die \'a,r-ii!las, dio Sujo y a »dras 
!miuMia.s qme Inineiitainos no recor-
dar. 
Por Oia MTfeViiiSfa» que ; ical íamos de 
p9i "«é. .'.'••i-!rvci-ó.ú le.s lee-lOrrs n i ' , si 
n : .'a ü e ' i M ' b i b r i l l an l - . ^ el ítréWasn. 
j o i f o r j - v v palcos ••neo n] M¡\ el m.is 
n a ) I n ü v . . . aonune I ^xt rae > nnicho 
a sr.lgr.'a isn-.lróneín'ijo iquie no o- l^ en 
.íinb-eod.-n.tes. 
RESUPE' 
De fo^ iriTgraima.s exhilii('-,)s o la 
i , , , . , v,., -i .•<|i .•(•con ii'Aiirló.u apar 
té:- cl'.l t - v i f,"i''1n)T. (d'n.'i I--dn ines-
j - ' - i v .•'•"1 réfio.«i (i;1'".do» 
Los dO'S pr imero- , porf T n 
la csníQiádia marca «Se.jeccüno», e iu-
ConHániiOh mivadidas nuostrsis psin-
lallas por osa, enorme Jogión d f pe-
l í cu l a s de p roducc ión americsuia, que 
aunque on poco difiere (a tesis de'sus 
sirgumentos, no por .eso restan mér i -
tos a. su inti^eesainle (\ sarrollo. 
No obstante leáto, ój piiblico sanlan-
derin»), siembre áv ido de .presen, iar 
la variedad del p rográ i t i a que 
presenta, persiste con la bipói/-sis d( 
que «siempi-'e hay algo muevo que 
ver». 
LA B E L L A M I S T E H l ü . — . L a semia-
na p ióx i i na voilvemo,s a ofrecer a los 
ileelones nuesitros' concuirs^a, en la 
•-•••eclóii ..Para lois de«.ca.u.sos.». Respec-
to a la. sillii'Ola de l-'nid Rennetb la, 
tongo en caiaíera y por coinplacer a 
uslted; l ícl la y s-impá.!Oca. a.m.iguita. 
—rnrmii'am.i' hsibe honipr—J m publ')-
ea.rá -en hiieve. Recniwiridí-iiinio. co-
rr; , i!)oini;o a sn e . p r o l ó n do maiiios 
con o tu o no míenos- .sinceramente afec-
•& taosiOí 
FLOR M í LOTU.—La esposa del 
actor ' japi ioés S«>«-«iie Haynkavva se 
Lo cierto es que el respotahle ya ^ T s . r u Aok,. Eteapecrto al otro 
por afición o biien por pasatiempo, I"'"'ib1 _drng.:m-ie a las senas- que 
dona con deleile los . .ámbitos-, eL- . ^ P f J coiduina. Un-
n¡a to" rá f icos bajanulo para la nie-ima manufactura 
Entra el selecto programa que he- ' ^ K M E N . PERICZ.—La di recc ión 
mos visto íia prrse.ide semana, .refi- ^ ^ '« s a í n e n t e : Sa.selia 
r i é n d o n o s m present;i,do en id elegan-
te coliseo (irán. Om-ma.—pues del 
exhibido en l a Sala Nairbán ya se 
ocupa nuestro, icoufpa.ñero ((Duendi-
d iüo»—sat i s face a nueslro gusto por 
oí arte do l a pantalla, ver do voz en, 
voz bien urdidas eomedias como l a 
que lleva, por t í tu lo «El miedo a. lo 
invisible» proyectada, el pasado mar-
ties. 
Nada de intensidad d r a m á t i c a n i de 
situaeioiK s iiVigicas. Se t r a t a de un. 
«.seini-drania,,, die aiiibienite inleresa.n-
b'. con un poco de enredo perfecta-
inonfo calculado y un fimi.l un tanto 
esperado en su aspecto. Para cous^r-
'.wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
V E A USTED A 
E N I D B E N N E T 
la actriz de la belleza alada y 
espiritual, en 
T R A P O S 
Y S E D A S 
Fótodrama de (¡van espectáculo 
ESTRENO: DOMINGO. 12 
EN LA 
n m i m u c i i m o f i M F i i 
HOV, SUBIDO, 1 ] DE OCTUBRE 
D B S D E L A S S E I S 
l e c c i o n e s d e a m o r 
Comedia en cinco partes, inter-
pretada pr r la bellísi n a • c r z 
C O N S T A N C E T A I M A D A 
L a s n o o l a s d e V i r g i n i o 
Graciosís ima c ó m i c a en dos 
partes. 
H c t n a 1 1 d a d e s 
con los últ imos notables sucesos 
mundiales. . 
(Selecciones Ganmont) 
N O T A . — L a taquilla se abrirá 
desde las cuatro de la tarde. 
.VVVVVVVVVV\\^VV\\aVVAVVVVVVVVVVWVV\\\WVVVV', 
'Mmindiu-li ¡e—,\. — LielieíiMie.rn-
ga- . - '. : ! l . — \iui='triaHKIu.ngiití-a.. 
A Z E I . GE!«ESTE.—I.a di rección dio 
l a aiflfcirata venezolana Luciila Méndeiz, 
(B: .Metro Stndio, Roimaine; and' Ga-
bi-niga Sheef, Hollywooid, G.alifornia. 
Temió buena nota dio su encango que, 
en lo posiiible. procu .Taié informanme. 
R E S P O N D E D O R 
AA/WWWVVV'VVVVVVM " "AA'VA'VWAX.VWWWW'VaWA,'» 
S u p r i m i d l o s b o m b o -
n e s . 
r*" ~ ' " ~ ' 's\ 
su vida, que a la fnei'/a la hacen po-
niiradores die' las artistas las obse-
«uiem con Iximibone^. nbe a. veces cons 
iittiuyen arn \esplliónidiidRo paléSenitie ii>or 
el giuisrfa y lía r/iqueza de l a caja, que 
los contiene. 
Po ro estos gonarosois dona ni es i g -
Quoiran qiue ,por lio general .'«as desli-
natarias no locan e'-'s ge'osine.s. Así 
paules, no OÍS nuotliestéis, adanira*lore^ 
die la belleza fenK'iniina. y de su arte, 
en envfiarlfes talks obsequios. 
Las- art istas, d e s p u é s do míuchcfi 
o ñ o s .dio « a m a r g a n exp^rii.encia. l ian 
dieicidiidlo r;ocha,za.r itoda clasic de re-
gíiilos «ilimi^nticies, biíeh procedan do 
co-nocidos o (ir-conocidos. ÉIÍO os con-
secuicmcm de haberse regisirado mu-
(hos casos de intoxicaci-'.n. 
Los auitoies «üe esas tentativas de 
ascisina.to lino han sido KMleomrudos-
jamáis, sospec.lián.d!ose que obrab ím 
p i 1 validades dol .edicio-., qne has-, 
t a a t i i Ilegam los cellos en al mundo 
o el íealrL' y del estudio. 
S e g ú n imformps qme me* ntxem 
enileiri) erédilo,, leste Jimvv'leriio i-c Idaf 
ráiu s.siones cin.-iiiaiogiidicas 0.11 la 
Opera d^ Pamís. 
iE(ii f.l¡i;feiSirtes oeasionis elg Mm 
¡r'd'V-tado l o r i a r la oportuna, autoíl1 
Zi.'i/dón para proyectar pt,línii,,as fu I? 
Academia, Nacional do Música, pera 
uiiiais i v e c e s i.nvtK'a.ndi) ríi.z.iiir« sii|» 
riores. ohas por temo-' a un posiWfi 
inoendio o a que se hágase ««ravife 
dio eil airte y s-abro tod > uor Fisfwnátw 
da opoi'ricion de los miui.stro* (¡e Iníi 
i . - i ic- iA,, , PyjM'iiVa,, nuda se había coft 
siegu¡do. 
AÍuxra ya pa rece que 110 existQn tfo 
mmnrp a. 1111 fuego; que el. huen " i " " ' -
bro Ki-n U, Opera no suifrirá nv$\i*W; 
bo v lo que os m á s die .tener en cuaH 
ía , ame el m ñ i i ^ r o s halla dispuíS-
lo -a no orear abstácuilos. . 
Saa ello ilo que fuere. aDuala!^?! 
iiecho c o m o - un mi v > I.ande m ' i ' -
te anudo., por el que nos fe'lcilíinK» 
M i s c e l á n e a cinema-
t o g r á f i c a . 
Gil cable de Nueva York foj¡ 
not ic ia de que 1. D. ^¡ll;a,':";- 1 „ 
sid^nte de ,l,a «Rilz Carlton I u-.' ^ ; 
ha hecho reservar pura ^A']yA.' Jg 
iii).zac)óii los derechos ¡M.g! ' s '., 
ipev'iieuja.s qr.ne Radt.Jfo A:i;eiihno 
a prodn/ ir para la ci.tuda fi""a-
Ana 'Q. Niil-s.^Tha liriaatliO coi#! 
lo eon Sam " Roik | aia lui^1 ^ 
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S a l a N a r b ó n 
EL CENTRO DE REUNIÔ  DBl 
Pl BUCO SELECTO 
H O Y , J A B 0 
l Sensac iona l estreno-
W i l l i a m D u n c a n 
El actor de las increíbles alia-
das en el drama de avenVt \ 
extraordinarias. 
E L C A L I l 
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i|bBEDE 1924 ^ Él PUEILi CANTAIfifl Aftó — PA6ÍNA 8. 
i J e n i i e S t r O S C O r r e S p O n S a i e S . eseapwJa (!•• un horno, de cal existen-
te e.n. ilas iproxiinldad'es die la casa. 
l'fefa qu.-edló hoioMtí&iríbei ílestruida', 
fiilkM*!;áaw!¡«o pétndidab e.ii' uinas 
1:000 pesetas.' 
Na otearrieiroin diesig-racias peansoaa-f 
D E A N I E V A S 5° -i > 1 c ii . in m D E CORVERA D E TORANZO i -
ris Slono. qn'e .ahora, está 
i ^ '..••mel iJiiiportamlie •en «El 
1,,l„-h,>s trabajará .en «En la 
0 ! ni» después d • terminar 
fe^ln ..'El Munido rv.nt.ido», 
¡Ég ,n prodlncciió.n actnahnente 
í̂ Jpea-visió»' ^ Kí,rl Hndson. 
ajo i»1 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
FALTA DE PERSONAL 
Can motivo Éd* itieáiéí qup oichar en jwoHh ha viiieî o a en- .]a •cu.r.rv.t.em de Arenas a Tora nzo s 
nnifoniKs. 
infoi Miiadios deJ asumió hemos p o di-
seño r alie al de, d e 
ido cesante a la do aveniniar qiiie la/.o. lia 
qué apa- mU mrt,IU, d'e piedra iníichacada, se ,,l,',,,U;C1,p , - . ^-c TAJ3RO, y Mi^flaimiéntó á lois ju- r 9 r ^numnienu^ 
V i:!"nii.'va ^"ta • Frank aV;Í!,:ia p,)r can(iUcto de .-tas .mhinmas , ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S . l ^ sa¡dare,s de holos, de' .au |ran c-erta-, L«P^ R ' W 
Ü̂ a, ««itno de artistas e 
ig\'  eint  di i  
Ssll'l.lr'üasil;). 
¿ Grifflüi, que acaba de re- ¡Z^Mén â todo \&\ q ^ S S i d ^ n ^ Otes maj^afe t<mu- en la be( 
A . Niuî ' York, 'oarte para e,<M ,k. fmbajos, para, que acu- ?u.« sf ^ ^ 
m t . r ri.P.na.íras <»-•• las Islas H..... M rM,.»,.. rnr .ínn^ wiw. ^ . . . 
SIGUE EL CONCURSO 
Días pasados dimos conocimiento 
a tos lectores dfe EL PUEBLO CAN-
DE LUENA 
de EL PUEBLO CANTABRO a todóí 
a.qu.ollos dueñios die «parejas», como 
UNA AGRESION 
Por ireiíeuitijiiientosi diiscutieron José 
edótlíoii atn > añois, 
vecimo de Lnena, y 'su1 COIIVCRJÍIIIO Joi?ié 
U&oéz Fernández, causándoíle eíl pri-
1 a trabajar en 
«nv m orí 
v/VV\A/VVV\'VVVVVVVVVVA/VVA/VA/VVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV\J 
#«» sm y ^ " T ' r ^ X ' r ^ ^ " - ^ aqU{ '" IU'Sta 1' ""es »« S t T S á p. 
uto do- 'ae sifipiwmmie. .«a 
Naitividiad Ruiz. 
Por di icontrairrio. ¡los destituidos ale- Esite cancuirs-o ha de despertar g^m , 
an mi totneí imlrii nijiiguiiia en ose .a:n.im.aciúin lejjífcw ilas jiiigadoire», poi* La Campana de Marruecos. 
anitiidq, basta'Unos jî nutog anti s de ser hoy tanta ila afición que a los bo- # r 
cojiu-nzar la. corrida, lenicaHlo a.sim.is- ilofí Sie .li.m-. Con esto quiierí) d-cir. J^l C O D l t a n I l l S t e p r O " 
.d ueiu-ama'ÍÍIC ila Bandia a cumplir f 
as úrdante úr la Alcald'ia, ^ que W 'I'"'. "." g l'l" ' ' ' caí,-.* I>,.,,,H.-.K-, t,w>i- óü i'i 1,,•.<•..i-i-wn do prniciipiiu cil di.a. l'b (W'.l pasado ni*» •• „ , .. í.e te mandaba tooaa en. la bec îada ^ ^ m (l,e £ E «"̂ ro a,! pgnnido una .tosaun eto JlaJ 
a.r.iz v otra cu IM pinuulo izquieiroo. 
dan a dieba fai.c. Ii-ra, donde rvcijii-
rá.n la.s Ordip'K'- nepesiaii&Si por el , 
cmiraüsia ehcárgiádo dleil citado su- \ 
m.inistííí. 
De&pues no di.g«in •qúf ;>'••» Ji'ay tra- mQ nn exfioió. de la Alcaldía en que se juigadoirieis, que no perdáis ett puruto. , . 
ra. boear en las co- puefí esite coinieumso no termiimo hasta p u e S t ü p a V Q Gl e m p l e O 
'"'I 12 dnl e.-rri t.\ l.a< partidas que . j . ¿, 
r^méS de nasair lia tSuSáf i de C,Hm 01 a'''UIí'to ^ engenroso-no que- ha^a |l!a ifiecBia Biim lúgíado se quî  i n m e d i a t o . 
rfims- mé& qu.c resefiario, J>I>|- no s(vf d,,™,,, cu.rfas-en b.doi?, o sea qu-e cual-
itía .i juzgarle; qniena cbainbomida. puede qulitarlas No hace muiohos meses .el capitáii 
ada u;e Moniitoí;̂ -' ZK¡ ^'W' f T ^ Z , TI ' '"̂  , as t)1™" las 100 peeetauS qute cuentan ganarse. tion Emltilio Juste Iraola pidió volun-
Para Zaaa'ni/a las êño.rit-T; Te- n'"!-'"' '"'!U'!ÍH' â6"" ''¡"'^ ,!S Tanubién Giste día Será dl -de-eiinpa/tle ta.riaiuente mandar-una conípáñía cío 
^.,,. ,,,-n, neo Niblo. quien r ^ / . , i; míeredo lasl.1,1la Ban,d'a cotno la que d.(> m ,LdaK (fufé ¡ugarim , a ean- Reigulaxes en .e|l ler.rl.toirio de Africa. 
&.te^a.lo para inleyp-i'nr un ^p,,,,,. ^ U l á n t ¡ _ e| distinguido me- S'cos OSÍ^IÍD^Ó auf l a S b*e- • Flle êstimadlo al grupo de Laracbe 
n»--"' !,"1|<"11̂  dlico don C. (i. Quevedo, can su en- . v ' - ^ A*ú ^ ámiimp al y cua.ndn estallar.n tos actualles su-
i, caldoi, que has taludáis son, pocas. cesos guarnecía Xainen. 
^j.^ «-"t . •»«-»«7oís' •,-•• ííAL Ail Levantamtenitb de las cabilas, el 
Curvea a, 10 de octubife 192-i. 1 grupo mairchó a Dar Koba y en esta 
+ ^ ^ posiicion 'han peirmauiiecido más de un 
yOÍCtf m i l i D E E S C O B E D O % M S ¿ m ¿ ^ £ m b ¿ . 
arit  pf"'- ,MI i"-1̂ "''' diico do.. 
«r- • • 7a •'••l'ir n;. ,:itp para. m.rHt,a,i(>ra .], M.;tril-(ii«'dAvyii (.orpo'a.von. —.Para . Bulto, 
íuvvvvuvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  dmi José íi. Que\ 
í 
m María. 'r<l iliuiiitíwSiimo Ayíuiirtajiiii/Siiiito, s ¡ 
rCiii dos f- ivale.s "paaa uriiifornis 
-co'-.d1'-' • • IM los que ei pu 




ludiaiilê  Luis, Paro y Pcd:nn G. dación'fu era miavor; por lo tanto, al 
OuvAv.do v .Aiitmiin y Arbemip C. Que- .pueblo se deben, y que- así Como eh-
.nÁminc ne TI un v vf,f'0- (toinices, que er an ellos lo-s b, n:;flciá> 
^ I r u í i nP I N ^ T P I r?ifií - ,V,,"" dp var'infi ' ' ^ s¡lkir;V Pa- «1<̂  sntlsfizo el que lo. 
MARCHAS DE I N S J R U C C I O M ra M q̂.-id la di • t: II.-II ida fami.laa de .'mvi-.an, no ' " 
LflS Wluitas do! -•upu .... i.oslruc- (, Uu.v.fd„. „,,,..„ se £ 
i.n |«ír¡vif.c.M.itos ai! caiMiuln A.\ , . _.p¡,.!,a Santander, |„ jrará en breve cu.rso paira fimies tí 
, ,,•!„ ,1 Vaieu. m, pi acHca- (kl|1 V:,. o,:,.vedo vsenoa a, con cil que se persigiu 
í^ . «' ' l,."",¡."" "•|!,r- sus enea la. Ir .ras bajas Cándni.a, Ma- que se han dado este a fio 
jfc-áe.tir» y Irahajus a- lorlnu-a- ru¡a y IvIiK.nW-a î-wan. pu-es. •-las cuatro frases 
alumno dí ja' cara que se iniicun ¿icstioinies en e" 
. tuaron a.iTieiSga(l«s Salidas, haciendo
UNA VELADA jmir al .•ncin.iigo. 
La ri ;;'i) !':i ;•;:>! a.rh'r-v'ñ-a dol Gen- lEh los piMmea-os díías, dtcll asedio fúé tro cuiltura,; de Soto La Maai.ua cefle- herido el com¡andin/nit.e del tabor y por uit.i,f»M.i MI • ]„.;,,••;'!. eil pT'óxiano d'ía 12, y bo a. nía- antigüiecflád lie eornespondiió ed mo.odo au bfirimcos como , ',. , , ,• c i , ,:(-,,, T..C-¿„ 
, „ . . 0 - i . ^ „ (tro y meiil;.,a de su tarpei, -11.1 MI tun- al capitán .liis.e. 
,'' , J.'0 ' ' lu' " ción. Por sus dotes de mando, por su ele-.a qibna que se pond j e 1 e-cena vado ecpira,ru guerrea-o, por las acer-
á J1.1 i; otila coimeidia «Lau rea y La- Hull,s lS;ll!il¡l:i,s. eu persecucton de los 
l-v. -si-'- I I K U I ^ i.ecHM:a.s. ejetu- Academia, dp 1 nfa.ij.tcría, don Maauiel í eíti do" di- ¿uié' *=«rrilara' ¡a'dáñ^lta mata», que tan giau éxito consiguió odiadores, o.l jete del grupo lena pro-
tim mareba .'• inst.ruccion por ,)íaz T.n-in Bandía eiemipne sin awncwabo al día de inaugu...ación • del referido P"1 :SlV l,a!ra rl aíaemso, como premio 
,i ; A,,:,r/0- flCnBKlcnc '•o,., la IM. rclui de uno- y la pró- prestigió de lia primera auturidad, Genrfro orga.nizadbir. 0 g bneu conii;o,.t:in,.irn o 
ASCENSOS shnai do los otros, nos hncm pirever que cuando ha' toado esa d&enm- " El acto tendrá lugar en el exacto- ^ val ra. le calalú n«onta-
LKabo-s . • capiLM.) \ A , pa ieiie- ^ „, acf:I.(.ai!1 f,;,̂ . ,|os cuales no nación sus motivos habrá táiido pa- m salón de los simpálicos hermanos.-̂ 8- 1 
ai l̂ itaJt-Mi .•x.i.i.u.iuoiuino (1ei ̂  lh;an-,a(n |;ain ]ar(o0? si siempre tuvié- va ello, que no isoanos los Ikuniados a Rojnate, culyos si5«ÍQir«& toan pueíito 
^ f ' ^ Va ei.eia í! migo) Mar- (.;un(1,s nWfii¡m -;ie, , ;M ¡sto.cr;á- discutir. PKla su valljíá para que «1 festejo re- Notas de ¡Cl Alcaldía. 
% S ^ i i : ' reí.. 1k,aS U)mm*\ A ]m ' ̂  '! > mi FUNCION BENEFICA Lile lo más llriillante posible. ̂  í o e ír n 4to ase M ,IFT,I;L:'LLI,LU i ,ms s¡ncera ^ s',!' v*[ '1- Ei] Cuaclro ai,fcfetic0 ŝta Ipcali- ,.,,,„,,, ^ . i c o de Soto la Ma-
^l,..; nln. si.lo asoi.- l.i:Unnf.,̂  ,k, KL PUKB,DO ( ANTA- dad, que si.empre coopero a todo to ̂  v.| disparólo a conseguir un 
"l"' : f ••1•","li(,;' a RR0' NOTABLE MEJO die ^ a í S ^ ^ l r l ^ ^ pafa JHunf.: r.̂ tundo P ^ ^ ^ ^ ¿ 
^f'!1;'-;: I'-';-'" : ̂  H, mu« tenido C gu-l.. de saluda, hoy dos funciones en -ni leai... .riu- ^ l^os de su queaoda So-
, l^H Ma.il.miz y Jo-aqumn l-.-r- distianguido señor don Primitivo .. . L i , «. h , 1 tóo dH iaefei - oLeo C-iedad. 
« vilia/.aiii. Losada,, miódíco titular dn osle .valle, ^r-,- r^^rera. quiien /diias pasados, 
.••ital-'emiente méj'ora'dD de la, deüca- n causa 'del vuelco ,cl3 uma camioneta 
ÜRTIDO COLOSAL ECONOMICO da operación que lOómen^n- sufrió qu.-Jo cavó •encima, ha tenido que D E C O L I N D R E S l-amera. ina.n.testo en la tarde do 
INVIERNO EN LA ZARATE-,,, ^a cap,ita¡l. • dai.aar nuoé dlías en el Kos-
:- «EL 2 DE MAYO».— PUERTA LA No-s alega a,m.o.s en el alma. pila! de osla villa, oncontráodose aún LA pATRONA DE LA GUAR 
SIERRA, 2 ci TiftDDrcDnMCAi convaleieiientie. DIA CIVIL 
Gediido ĝ nerosaiiñie 
ALFONSO 
WWX'WVVVVV WVWWWV VWWV/WWA WVWAA vww 
Notas de la Alcaldía. 
H o y s a l e p a r a M a -
d r i d l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l . 
El alcalde accidental señor V,?g.a 
11 fiSia capiiitoi. 
. Nos alega a 1110.s en el a.li .a. 
EL CORRESPONSAL 
un\v\vvvv\\v\\iwvvvwwaa'WVA'V/vvvÂ vi ^ ¡evi.'' 10 X VS>\ 
n e c r o l ó g i c a s . • w 
y D E R E I N O S A 
juifortada con los auxilios espiri-
íall. ayci, en ..-¡a ciudad, UN INCENDIO 
por la Em- lCoin die la fiiesta dea Pilar 
ayer a los representantes dé lia Pren-
sa íloCatl que vesta noche en el expreso 
sabir;, para Madrid acompañado de 
dan Eduardo Pérez del Molino y don 
Fernando Barreda, haciémlolo maña-
E ? ' f I sJ c e h1 r qU0 86 C,Cl'e ,m f1 iM,ÓX?inS dw ??' na. don Emilio Moreno. ,,1, ei,, annu... la si-luia. mi. .1, ,. bene- f,uie(Fzas de e&te puesto de la buar- . b¡ 
ñciado v • po.iien:i? en condiciones de ,- ivii proyectain, según noticia?,. ^ uencpoi ooĵ  
poder paatir para su de.tá.m. . Ubrair dignamen.e ,la fes.iv.idad de t - ^ t ^ ^ L t ^ 
Se pii'siiea-on en e,sc;ena la preciosa S|1 pa,tj-ona. Duramle id día de ayer -e ariginó comedia de Vital! Aza «El padr;'»! mu- • ,Ell d;icbo' •día, a Olas onioe, se celo 
je-to principal 
Bed de lelé-
fonos', acto que tendrá lugar el mar-
, tes o miércoles de la semana, proxi-fci Maió, Cii'ió-'íl C.ancía. 
femad:', ailtas vial untes, esposa y uai pequeño inceindio caá, día casa que nicipal» y .(Amor a oscuras», de tos 1)^4 ''rüinia' misa en la capilla de la mi} 
•'• ftjemiplar, capitón en Sa.ntan- «ui Ha calle.de Duque y Merino posee .mimero.' Pnniaeula.dla predicando rll elocuente ''uranle la ausencia de 
miumr- e.n ..¡-'a de,:-, v simpa- - ' '¡i»-»1'" ,|;! 1 Ayuntamiento de es- £11 la primhra lomoron parte las , â-rado don b,-' Clrruüa, tan L;a"lrl|,a ê hará cargo d 
• . ta villa, don Laureano de Lucio Ba- ibellasinuis 'jóvonias üaimien •Gerizález rmru.¡l]n ê ta v̂ illa ol segnndo leiniente don Fernando Ba-
rreda. 
POR AHORA NO 
mor Vega, 
a Alcaldía, 
del pinesto por sus nobles propó- c 
sobresalieindo .Caamnn Gonzáilez. ^ l i h ^ Y \ m pundouodoso cabo señor '-umê o oe ea 
DEFUNCION es ama gran aa tista y que t.?tuvo gua- CaHboaueÜ. que tantas sambatító ha mm% ^ ^hvy\ co. 
Ha sido conducida a la ultima mo- p îma, y f.iuidiolío Ca-iña, que no en ,(,aiptaT.s(. diurante |!a breve es- Pación d.e viviendas, 
a . ai Ki.a...iva, .y ^¿¡a fia virtuosa. Hii oa dona Auto- Ya„0 ha. pisado muchas V • • s la 
ntinuará .'-a ins-
i.,.. 
% finí- lian experimentado profun 
m$yi[m dci-igriieia. tan i:rrepara- ños. .Apenas se dieron cuenta, del si- -,- María •A-ros* y señcmi Martínez, y " ••D î̂ emar íes au,? todo ,el vrviinda.-
r;.ie»tro l!os vecinos, come ron .a sofo- ^ ĵ vcñias señores Castro, GaiPcía, j .asoote a la fiesla como acto. _ 
m « a Curie,! Gnueía llevó a 'are consigniéndido con relativa ta- caiña y Gqiiizáfe. , . . de símpate al benemérito Iristíluto. T^bién co.ninnco e â ca de a tos 
" "iiKil.biu.a.s as de carid'ad cdI,dad'I . , Todos ellos e.-ií.uvie.ron adonn.ra.b-e- Siiu,.ei.a,inimte t liicitam s a la fuer-P ,̂ Kil81'̂  « - P™ ' ^ a ' ^ X 
•*^rm(> y una persevea a.ncia ••^ ^nes mal,nal, s son de poca imilte rr eil d^mpeño_ de su papel. ^ m VcíÍG poj. ̂ s nobles propó- l™*" a J á^d t i ^ nrr^nm 
t'M\Q pnieitleii s -ntia- las •rimas- -̂U'sidcracion. . , , : , ; , 
•tiamii,. 
lee jiiaz 
- l' " aaua u<i mnuuw. MKn-a wn*. ™ w vano na pisaoo anucaias \-;;-s m . - ^..^ia w lliwa erntre nos-,,-, 
. . - naa Rabana!, mida de Llano, bal non- (.ma y por eso ib izo <.un lio que ni ,7ll .̂ caiifl.tado de Pi<ntia lie-'a Diome-
. • " ! .-ec-e'eii . .-puw,, nuestro d.-iado de exisLiir a la avanzada pi-níáidí» 
^..anuígo e;l culto cate:drat!Co dk? ^. . ta y cinc, aVños. 1 A todos mi enhorabuemi. 
Gf'ndero; hijos y (h'p.as iModidlío dle er-poeas y ina.dres, fué menos a foa l u oa.dos estuvieron-
P'ijiVÍuiiO'-- imn-.ih-o sincero- pé- ]a ñauada, quien dedicó toda su larga cn ]a iuderpretoc1-'-!. 'de ..Aitre-v a os-
• fe MI id o les eiaísliaaia resigna- \ ¡d,-, , ( i • ;..oa.jo y la paáclica, del bien.' euaai-» las •señonia* . Me.eíarita Gar-
» . DfiSiCcWláé en paz. . cía. v Curi.e-n Goiuzález. quienes, ac-un-
^ • A su bíro dio i. .Maíru,"il Lleno y a peñadas ce 'os aeifiórés (> ¡r.̂ rvo y 
flii hija política doña Miaría Pérez García, id, ! earvrefina on sus popeles a 
Anenal acompaarannos éiíi su justo j|a psipfipce.'ión, séi'lieíndo pi'vb'ico su-
dolor. inai.i' nt:> Fiá.tiiHfeicbo de SU labor 
LA BANDA DE MUSICA - 1 ••••-> [P MÍ.-.;. \. Cerribre-
• Ha causado sorpresa en el ver Inda- ro se nos náyeló corno uakr futui'a a.r-
,iáo eil vea a (tos Ibaairendiei'OS de la villa tisia. 
, Mrgadu.s- di'• apáralos dle música, y EL CORRESPONSAL 
u a d e H o z n a y o 
La NOP de mesa y para 
jegimen de estómago, in-
enfepmedades¡ner-
viosas, etc. 
M farmacias y droguerías. 
"5*: WOiZ V 1IEI.RDE, n i i r a o 23 
^ S A N T A N D E R ' 
n e g r a , m u y fluida • 
hfclZADA COMO LA g' 
£^JOR EN SU CLASE • S 
j n ^ ^ todas las papelerías de • 
! : M A - . T A N D E R • 
t4 
^ ^ ^ ^ ll^g^r^w^e 
El primer hijo es el embeleso mm 
tanh' di. los padres, oiando viene o la 
vidc sano bermosci v robusto 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto ¿i la salud porque 
esta será la fuente dt vuestra dicha. 
La salud procede de la sanare 
Con sangrt pura y vivifícame se tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se aleiau 
las eníermedades 
Combatid cualquier síntoma de debilidad en la 
sangre. La inapetencia \ el decaimiento, son los pri-
meros indicio.' de la anemia ( orlad el mal de raí? ^ 
tomando el poderoso reconstiiuyent. , el v'italizodor 
por excelencid conocido d. todo el uiundi,». el Jarabe 
Aias (k 30 afMi.» d« éxitc crcricnti -Apuibartu pi>' la Hrai AKirtemî  rto Mrdicmíi 
AVISO, cechacCSf lodo Irasco que no llévi en U, rtignvta «'«'erior H1POFOSFITOS SAl.UI' en rolo 
EN LA AUDIEMr.lA 
El sê or Ve";. Lamerá, como alca-'-
,¡' d •. asistió eo la meñ un. aver a la lo d.a.r-ieo a. conocer a ios lee-lores oe . • „. • „ BL PUEBLO CANTABRO. ^nto ̂  '" f̂1^ Condicional celebra-
<ov ."o, le sala je .'a Xielieiicc-i para 
EL CORRESPONSAL id̂ pncbar siete lexpiedientes dé otras 
•¥••¥••¥• lautas salas. 
^ Q ^ j Q j ^ g O F I C I A L E S Ŵ.> X'VA'» >A/\A.\AAAA'VXAAÂAA'\/»AA/\AA,'\AA'WVAÂ/W 
c Reuniones 11 conferencias. 
ESCOBEDO ~ 
l ixlo ,die EsicdibedO', Ayunta- P a r a n i n f o d e / « 
mir.enKo de Villa.fufee, -se deala.ró uin y T- , • » * . « « 
rixendiio en una <-a-n des-habitada. U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
p.-pcijiiediaid. de don .luán Gareía Sas- % 
tini». MADRID, 10.—Para mañami, esitá 
Ll íueigi) dleibió de iniciiaâ e en eil -0 
•AA/VVVWVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVx'VV\A/VV ajininciada la, ceilehaación en eil Para-. . . ... .fc ni.u.fo de la, Uiiivei;c:iiad Cenii.ral del 
El chocolate A N G E L E S a v : ,1 a i , ial <i-
11 î tpir «bónoiris causta» a don Jna.n 
dio Aiic-', recto,.'- .le la Uaiaversidad d"o 
I/uen.:- Aii-es, que, como e isí-abido, 
ba venido a. España ail frente de la 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Wstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto ,y delicioso aroma. 
Depósito eu Santander: D. ANTONIO , 
TAZON, Almacén de Ultramarino». Deflie^ion de prole-oes a. gemina 
'v>'wwvvwwvwt̂ <̂wvwwvvwvvvvvvvvvvvvvwv\ y que ha de tomar pa.cte en e, CQ.n-
G 1 / / I « 1 f • ¡a'c-., médliiCJ ii O • ,ia -c :!al qUi$ loi 
f a n d e s t a b n c a s d e c e f a m i c a ;, , , , 
" l S, A . «LA A L B E R I C I A » r 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
rarse en Sevilla.. 
UN HOMENAJE 
El lumes se xBr-iiñcaiá en la Aca-
diemia de Medi'cin-a una sesión en bo-
menaje dell médaeo sieño-r (Inrcaa Fit-
clue, mivenitoi- dell la/rinigofitcoipio. '. 
lAsiíl'aráui n epreL-í.'iiir.iaiciübeB. dHI 
Ayuaitamieido y de o: ra- CbrporaciO-
GRAN PENSIONADO-COLEGIO S!' áieeeubrjá mm Pápilda en homo-
, . naie a -La jjw'a-nc'rla ¡diel '"abio doctor. 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ UNA CONFERENCIA 
«Villa Rodríguez.» do esta laade nea conl n-ia el doc-
Edificios de nueva construcción y a tór á'-r'̂ en̂ trip .• r;v. C M ic re lia mío el 
todo confort.—Internas, mediopensionis- q.. „a (,Mi i :M i niaviíorios argenti-
tas y externas.—Automóvil para el ser- ^ ,.„ 
vicio del Pensionado. ^ i , 
I-no muy aplauO'ido, 
ARO X I . PAGINA B. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
13 DE 0CTUBfiph 
E L P Ü E 8 L S C A N T A B R O 
raposición áia ta üiimoiritafl obm, en retóró Ja. acusac-iiúri q^u- lon íu í un i tu l a -
euilCÓ acias, «|y| Aibuclu», fui m i;!: i 1,; • <la c c n t i u dicho prbaéfegidd. 


















• • ( 
n ter ior s e ñ e l F 
> » a,, 
» • D . . 
6 . . 
» • B . . 
» A . . 
• » Q y H . . 
E r t t r i o r (par t ida) 
Amor t lxab la 1930 V,, 
I . . 
» » D . . 
» » C 
• . » B . . 
• » A . , 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» l e b r e r o . . . 
» ab r i l 
ü é d n l a i Baaco Hipoteca-
r lo i po r 100 
« d a m I d . 5 por 100 . . . . 
¿ d e m I d . s por 100 . . . . 
A € C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
no r t e 
Alteante 
O B L I G A C I O N E S 
A m e a r e r a sin estampil lar 
Minas d e l K i f f 
Al icantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortee » . . . . . . 
Ar tn r l ac > . . . . . . . 
Morte 6 p o r 100. 
BlotJnto 6 Dor 1 0 0 . . . . . . . . 
As to r i ana de minas 
T á n g e r a ií'e^ 
fiidroeléctrica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 03 oc 
Cednlas argentinas 2 ' 7 í 
Francos ( P a r í s ) . . . . . . . . . 38 50 
L i b r a s . . . . , . 53 42 
J > 0 ^ « " 7 |6 
Mareos. . . , . ou uo 
í f r M 00 00 
Flaneo* «ttíaos. ono 00 
Francos belgas 00 00 





















\ ¡('s;_;"i's, 5 pe 
p - tas 67,500; 
[d\ ni 6 por 1 
- tas 27.000. 
a WJO por 100; pcíae-
100 35 por lOÓ; r ^ 6 t í ^ 
ae MC(:.®JI.O. 
NARBON: S. A. QSQ es^ec-




\\'Í1-IÍ.-IMI i)u.iir:i.ii; pj acitüíl 
••' iM^I'.-iü.-', 1 !l j'M 
ifliLpcilwij-, cu MV-Í.;- QiClfcoi», 
vn.lor». 
..liviran;!, deumuigo, -Eiii 
a 96,50 pnr 100; po- i(%i¿<pr.é y abdías»; 
GRAN CINEMA. I IM| r LI 




M z díéÜ' 
S U S P E 
P(. r .la un ; (MÜJI.I i'<,('; licia di 
opsáioVj i.uis l/ ipcz PlJimtis, fi 
p. ¡ndliéo 1 I CKI ró jüáicio ora;! efe la can-
fca seg-iiiiida por cil dícuillp j l f e s t a í a i 
' in 0! .1 UiZgfaidl> liej ",;si.-. 
V̂VVVVVVVVVVAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVV 
T ™ L a F i e s l a d e U h , 
a- sus- I'HI.S 
v 100. 1a 81,50 por tOO; 




mm B I L B A O 
A C C I O N E S 
1,1 sUi (i , 
-iidui, ^ 
, us "f(i.v,H 
souoncs SigU'iiejitcs: m¿ 
• IEI -foiisnl dieii ifA Uiâ r 
Ciji'.-'o. pairíe©, par Cnn^a:ii.cc Tailipadgc t in do l a U n i ó n - p a t r i ó t i c a ©u San V i - ' ' l l l t U ' i1 ' -" \ , ' ' ,'l',f-'l'l'¿"ifo 
xíLa« novki-: dio Vi'f.^ini...... «Va-.-i.v-ii r . t i t ; - da fta l i á í m i TH. eii «•! cual to-' "• 10"cai 'P ' í Mi, 
Í 7 n m í f í n e n S a n V i -
c e n t e d e l a B a r q u e r a . 
Ma?1aiia dojudiigo, d ía 12, a las cua-
liro cte \®i l a r d e se ce lebra i ' á nn m i -
GXngiaiHiiízaidia 
Uliu#>, ¿e oi 
I-MI I' y iniiáma. .o» 
da sci "innViad, ,] 










































Bgp'áíSo!! am l\\<, . i • la Pflá- o ... lia . n diGs-pta.rtes y aclnal idad 's n i a r á n parlte el a Logado don K r m c i s - •' ,• . . 
^ 65*50. ( ¡ aunan í l . ¿O Linaros ^ g á | é| ía rn ia r ra l iro r. , ^ ^ T m . . . l\,l"1^ao ( 
Reirawamd W l N.Oí*e 0 E s p a ñ a , tea m a ñ a n a , domingo, pro-.-nma «Ion Antonio Snán-z Vaikfés y don J-,.' ' ' r I l ' 0 ' ^ ' ^ aiúsivw 
^ 6 0 . .1 m.. Sanlmgo Fm.I1l..s PM.-,. d . la Unión ^ J ^ Z ^ T T ' ^ 
l l i d r n ^ . l r u . a l l .ñ- ira . fá. • P A B E L L O N NARBON: S. A. d- e§ ^ i ó t i c a m a d r i l - ñ a . 1 - ' ^ ^ | ^ A . í ! í. . ,,I,,Í,,.,! • 
• • • nei a I'. ••n.i ni1 i ; i . 26o. nflidácuiloí» ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»w«^^ .. :•, A i-..-..||l.:,i,.,r ' 1 
Unión Ivipa.ñola. de E K p l o s á w , 36S ' ' , . . . . . . . e ^ - , - . i -7. . 
dniLina b.ni¡U!antez. 
Riprunwa üjipano'ia., íoo 
KMpa.mda. -  li.vplosÍA'O 
O B L I G A C I O N E S 
ReproicjaJiriiP del Nuii.c de iv-ipañ-a. 
p i i m i ' i a , 64,70. 
.ESeotea, jde Viesgo 6 




VVV̂ VVVâ VVVVVVAAAAAÂ VV\XV\,\VVVV\VVVVW\VVV\' 
E s p e c t á c u l o s . 
peicia ll 
Hoiy, 
l l a i i l , Gii' '.el!, draniiia 
granidfes ale 
Mañana, , 
pnr 100, 96.50. ra l iz d r l \ ;̂ !o,̂ )).• 
tv̂ A/vvvv̂ v̂vvvvvv̂ /V'vvvv̂  vvvvvvvvvvv\ \ >AAAAAAAA 
fiiéJiS;, Wi l l i an ] 
d&l ()(,:-it', •PIT 
i®, «ÉJ t iger' de 'la isiop'a». 
\\";l!¡ani Dinivai i , m «El 
Eapañqfa , 0 por 
de Vizcaya 6 por 
í S u c e s o s d e a u e r . 
VVVVVVVVV̂ Â̂ V̂VVVVVVVVVV̂ ^ 
U n f i s c a l 
D E L TRA-A C C I D E N T E S 
BAJO 
M a i n i f i X i l lanncvn, ><!•• (]Í(>Z años Úé 
TTy TJD T 7"\T A T T? Q! ediad, diepfeiiidiciití! d6] e^iiiiftrbio K . I 1 J U i \ J \ L i E j k D ^ ' ^ ú ! ' . . ae pn 'dnjo _ay.'r una li-.-rida V I L L A G A R C I A , 
arcío 
lü.-K 




64 5 3 
63 75 
OüO 00 
1' 2 00 « 
1 1 5y 
00 03 
T E A T R O 
u a Mura no. 
Hoy, a la- si'iis. y cnaiilo, 
iié i i i"da, soxla d • nnnda. laatílmira-
íim ina , IMI tífes tóítos; «.Éil Tlitari», 
P&t la n^x'lic. a la - fiSfiZ y niadia, 
ma i i ni 
R E T I R A D A DE ACUSAC 
Vypi.r cun :. KCÍÓ &IJ ÓStíi Andii.'ncia 
To.má-i A lva i r z , j iara n -p ih'ttér QCi 
un dlpíTlli'j dio It^ioiJíSS1. 
[•Vi vi : 'a GÍ i! i si fn ni i d ' las p'- no 
has p.i a.i'l ¡cilla - en el QiCÍii oV'l j l l i c io 
a.l, I1 I en i •'••id.1 íiscal s.-ñor I'iivoro, 
VVVV̂/X/VVV̂A/\AA/VVV\VVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV' 
contnsa en la región mtcrpar i . ' ta l , F r a n c i ^ r ' í i i b a d n U u ^ v , . ^ 1 ^ 
ION con e l •«e^jlóii . d e ^ p a r a g i í a s ^ c n a n - j)lo do G.lI,.í.l fU('. 'sontéIS-ft 
oocoj, d í a s m un juicio de £ 











ROYALTY Gran Hotel - Café RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
. G a r c í a 
do se d i spon ía a alranzar unos, pa- v 
qucV.s. 
—Aurelio ( int i i ' r r i 'Z , de j f c in l a y 
inr v" a ñ o s , operario ds la CompafWá 
ñí Madnas , s:. cat isó im.a con ins ión 
< ih la cáiá.or^, üíépGctik. 
Ambos fueron asistidos on Ja. Casa 
dio. Socorro. 
T/..M-:! . t.cic'!.'., , M . i í . o n ^ n 
centro Gonmpción (ionzáb-z. de trece 
afir:.?. CÍ> qi.' i l i^Swas . n i brazo l i - de sept i í .n ibre de 
su condena era 
a su salida idlp'l JnzK.!jdói L 
sobro él, sin, decirlo pailalxR 
y se colgó de sus burbas 
aia 'ancó en gran parle 
l i l irascibb- labriego fué m 
y sera juzgado miliUmuoijU; ñor 







La Dlreoclén da esta periódica m 
*<pontt» 
qu« no devuelva lot originales 
" f la raml tan , n i mantlana oorrupo' 
.N,,0 • ata «MTM i a iaa mitm*. 
r f • r, i La Dlreoclén da asta par 
i n j o r m a c i o n o b r e r a , t» a ios ooiaboradorN 
la 
lllato dEl! d í a : 
l)i)i'daM=ia., 
ASOCIACION I N S T R U C T I V A DE 
O B R E R O S Y E M P L E A D O S MU 
PALES.—Se convoca a 1 ^ Sección 
n.g'lia de vaca a bomberos para boy sábadn , a las sois 
de la íard-'e. 
S A N T A N D H I t 
Bóncfi 3 n . - í d m ^ s d j l lía.ncc de 
•jaiña, a 302 por W\ p.-solas gl.SOfc 
Asi nr ia- , pi :m. - a, a 63,60 por lOÜí 
pi • tas lo.üOu. 
V I « o 
E l Gremio de F o t ó g r a í c s de San-i 
lander pone ;cn conocimiento del p ú - j 
bilieo que a p a r t i r del d í a 5 de' octu- ' 
ibr'o se c e r r a r á n todas Has fo tograf ías , 
.los (|iom,iiiigo.s so.lam.Jiito, a la una de 
la tarde. 
de > A ! Z D I 
< S T 0 5 V ! A L I X ) 
Lo recetan los médicos do las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,a vsces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
•I aflk 
%/V»*AA/VVVVVVV,VV\VVVVVtVVVVVVV\ WWW\\\\\ 
N o t a s d i v e m i 
LA CARIDAD DE 
L a ú n i c a Casa que vende m á s baratas 
las célebres bi'cicletas Favor, Tho-
m a n n Armor , B S. A. , Gri ífon, Peu- Ei ^oviMifenío dlel Asiíu 
geot, Lapice, Al le lma y Robust. B ic i - k , ííiwm-:eiJgf 
oletas .Ontario a 25u pesetas. Motos 
«Indiar i» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA "1UIZ—ARCOS DE DORICA, S 
SANTANDER,! 
i m 
Oiiniidlas . d¡si ribaíila^, 675, 
L s. Ib. 
Asiiiladf^ existentes OÍI ¿1 ola!, 
mi nto, 139¡ 
Ñ A S D E A I Z 
Lasymejores, por I sn l f innraSyf l i inp ieza l . f laBl ie 
1» F á b r i c » U j L R O - K ^ T I P f A . 
d o M a d r i d ! , n ú m . 7 | . - ¡ S A N T A N D E R 
E X P L O R A D O R E S . — M ain i, 
minigo. a las oidio y mi dia (' "a 
ña,na, ?o pn- . -mla ián <'ii el d^eníij 
eadej o d;1;! nnadl • de paía.jffOStj 
uniforme, bal. • les expilc'.'aiblÉíj 
la tropa, (lo Saii't.a.iidcr. 
l . iH lexiiiluradinrs iiiai'íf.'üiiíos \A 
rán de uniforme de. ÍIIVÍCTIÍO. 
— 
G r a n d e s V a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
• • r v U l t r á p i d o 'dt p M B j e r o i •mám v t in ta diae d t t d t « M -
Saindar u Hsbana, V t r a o r u i , Tamploo y Nuava Or i sMS, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DB 8 A N T A N B 8 « 
Vapor L E E R Ü A M , el 13 de octubre. 
» S P A A K N D A M , el 5 de noviembre. 
í> V O L b N D A M , el 22 de noviembre, viaje ex t raord inar io 
» M A A S D A M , el 27 de noviembre. 
» E D A M , saldrá, el 17 de a ic iembre. 
L E E K i J A M , 
S P A A R N D A M 
MAASDAM, 
EDaM, 
L E E R D A ^ I , 
b l ' A A R N D A V 
M A A S O M , 
E D A M , 
LEtóKDAM, 
S P A A K N D A M , 
MAA»DA^I, 
E D A M , 
el 5 do enero de 1H25-
el 28 de enero, 
el 18 de lebrero, 
el 11 de marzo. • 
el 30 de marzo, 
el 22 de a b r i l , 
el 11 de mayo, 
el 3 de j u n i o , 
el 2 i do jun io , 
el 15 de j u l i o 
el 3 de agosto. ' 
el 26 de agosto. 
A D M I T I E N D O 
Pesetas. 





C A K G A Y PASAJEROS DE C A M A R A 
Y T E R C E R A CLASE\ 
P R E C I O S E N C A M A R A M I V K í ' O N O ^ I I C O S 
Habana 
Veracruz 
'Pa tup íco 
Nueva Orleans. 
SS Én estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son oclio dollars m á s . 
i M b í á n expida asta Agencia fiiHatea de ida y WU.HB a i s 
un importante deacuento. 
fistos Taporee «on completamente nusvoa, estando dotadas 
Ae todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje idf 
17.600 «meladas cada uno. En primera clase los c á m a r a -
tea sin da una y dos literas. En Segunda económica, loe 
cama rotes son l o s DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
SSERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, adwnáue 
da magnífleoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de ir/agnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Be recomienda a los señores pasajeros que se presente» es 
afta Agencia con cuatro días de antelación, para t r a m l t a i 
la documentación de embarque y recoger BUS billetea. 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a su agente en S a « -
jander y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, W a d - R á e , 8, 
ftrlneipai.—Apartado de Correos, n ú m e r o 38.—Telagn 
y teiafonomae. FRANQARCIA. SANTANDER. 
H N i m e i O S B R E V E S P O R P A L A B R A S 
¿ i n c a se a r ienda a ocho k i l c -
• metros de Santander, uu ien 
do al E e r r o c a i r ü C a n t á b r i c o 
3.1.00 carros de sierra y 1.000 
de prado, casa de labor. Infor-
m a r á n . M e n é n i e z Pei^yo, n l i -
mero 6. 
1SÜ desalqtii lado, espacioso y 
c é n t r i c o se vende. 
R a z ó n , este d ia r io . 
VE N D O bodegas, Alsedo Bus-tamante, 4. 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n , 25, l . 
Pi so amueb lado , con cuar t > de b a ñ o , se a lqu i l a , si t io cén-
t r i co . I n f o r m a r á a n m i n í s t r a c i o n 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
B I L L E T E S D E i l f l O 
L o í e i ú i'VTableros, núm. 3 
F á b r i c a ^ 
mmmmmmmmmamm riv i-'n el pueblo de Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIÓS, Comercio. 
m T O R R E L A V E G A ' 
PswU sin cuerpo graio 
muy adhér<*nte 
NO SE CORRE • jíO MANCHA 
Específico de todas las 
Eczema. Herpes, impetigo 
Calma Instantáneamente todas las 
" P i c a z o n e s 99 
Lahoratono 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b4 St-Martin 
PARIS 
PAR 4 LECCIONES a domic i t l io of récese s e ñ o r i t a maestra, 
sabe f r a n c é s . 
Informes en esta adminis t ra-
c i ó a . 
O C A S I O N 
Moto I n d i a n Sevut 5 I M * con 
si de cars v e n d e r é . , 
Garaje R U I Z , Arco 3 de D ó r i c a 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de t r inchera queaan 
nuevas d á n d o l e s vue l ta . 
Garantizo la p e r f e c c i ó n . 
MORET, N ú m . 12, segundo. 
MO.ÉS R X T R \ X O que Ja SAL-CHICHERIA. A M E R I C A N A 
venda m á s que las otras, pues 
en precio y ca l idad nadie l a 
i í i u a l a . — V E L A S C O . n . 
S A R N A * 
A N T I S A T { M ( . 0 M A R T Í 
el único que cura sin t a ñ o . 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exí jase siempre ® 
ANTISARNICO MARTI' 
N O V E D A D E S 





D r o g u e f í a y P e f ^ H f ¿ j 
Alameda Primera, í ^ j 
fllTROEN 10 \ } j Í k 
Ctrcs asientos, perrê  3 
do, se venrlc mi\ Paseo de Pereda, 21, 6 ^ 
E n c u a d e r n a c i o j 
D A N I E L GONZALE 
Calle de San José 
Kaoün purificedo en polvo fino muy adheii»G, 
para el Tratamiento tíe 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
Ulceraciones de! E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestiiialei 
C O L I T I S , etc. 
« Jtr Kaolín PX superior al bismuto bajo el punto de vista de los efectos, en el intes-tino porque tiende a calmar (as pcrluba-cionesy a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia <itíJUc£Íícina,13íleAbrUde 1920. 
I l l » 1 ' 
fo venta an toda$ la$ buenas farmaciat. 
VENTA AL POR MAYOR• 
i t R U E D U F 0 1 N - P A R I S 
£ Pídase directa nv. n - •• ^ 
: L A Í : O V A 
Muriedas. Xeléfofl" 
5 • • • • • • • • • • • - M , 
L e a ' n 
LA 
de 
Dg OCTUBRE t 1924 r EL PIEILI CANTAMB ARO XI.-PAGIMA ?. 
oUlNA M A F C O S a l A B R O T A N O M A C H O , con ramitas en e l in ter ior del fr 
.jj de vw i'unco l e g í t i m o y eficaz para tonif icar el cabello.'j '0 
zo, es e l l l JEl ¿ G U A ée C O L O N I A M A R C O S , c r e a c i ó n 1918, se ha?e indispensable en e l tocador por su 
c o n c e n t r a c i ó n y delicado perfume. 
P í d a l o e n todas las p e r f u m e r í a s , y a l po r mayor , en Santander P E R E Z D E L M O L I N O . - E n M a d r i d , p e r f u m e r í a MARCOS, apar tado de Correos 1^2. 
fuertes, ple!es hierro, engrasadas, vaca 
can?, todas forradas en garrafa 
y zapatillas paño de todas clases 
Leo"'5 
cuero. Chanclos goma. 
estros precios y calidades no tienen compeíeneía. 
Visítenos antes de eíectuar s u compra 
.numero 8 
H ÁÜPAC 
S e r v i c i o r a 
LINEA R E G U L A R D E J V A P Q R E S 
D E | L A : : A S A 
el día 12 del ac tual s a l d r á de este puerto el vapor 
G - JES JL* $ s t s 
i carga para 
i , G É M O V A Y L I V O R N O 
on conocimiento direct:), t ransbordando en G é n o v a , para 
EJMDRIA'y SMIKNA. 
, Para solicita i' cabida y d a m á s informes, d i r ig i r se a su consig-
lario DON F R A N C I S C O SAL.AZAR, Paseo de Pereda , 18.— 
¿tono 37. 
ANTANCER 
o .Mi d tlia 
lor^truii 
ÍI el mm 
L 
SERVICIO R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
SANTANDER, HABANA y VERAGRUZ 
Rl día 2) de octubre ¡de 1924, saldrá, de este puerto para los 
Mes, el mag'uíñco vapor ' elJJVl 
tóiendo pasaje y carca. 
tu estos buques, de a c o m o d a c i ó n ú n i c a ea camarotes c e i r a -
"ue dos, cüa.ro y seis l i teras, s in aumento de precio, dispone 
rajero de salones de recreo, cuartos de aseo, e s p l é n d i d a 
Werta de paseo, etc. 
Ucomida abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
iala. mesa en amplios comedores por camdreros e s p a ñ o l e s , 
"iiormados. 
f i m P e s ! t a s j inc lu idos impuestos. 
''wa más detalles d i r ig i r se a sus Agentes en Santander 
R I G A Y C O M P A Ñ Í A 
Paseo de Pera Ja, 32.-Teléf jno 6-35 
c l o n t e l e g r á f i c a : D O R Q O M 
Precios en cíiixiíxr'ote 
Pcrfumefu 
o.-Tfl. 5 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, -2. — Teléfono 8-23. 




Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a ^ 
B A R C E L O N A 
^sumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
^orte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y árense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
Juguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Jf^P^ñías Trasat lánt ica y , otras Empresas de Na-
. óri' " f o n a l e s y extranjeras. Declarados si-
^'ares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
? Carbonesde vapores.-Meniidpsparafraguas.-Aglo-
' Bft r.eíacios,_Para centros metalúrgicos y c 
- B U ? t 2 l . E P E D I D O S A L A 
p ^ L E R A E S P A Ñ O L A . 
don- p' 5- Barcelona. 
 domésticos. 
S O C I E D A D 
B A R C E L O N A 
o a su agente en M A D R I D , 
Alfonso X I I , 101.— SAN-t \ v n 011 -Lopete, lfonso i i , 101. ÍJAÍ . 
iNiJER, Señor H j j0 de Angel Pérez y Compa 
Hiiir JÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedaa 
uuera Española.—VAL'ENCIA, don Rafael Toral. 
Par i SfifiY^} 0tros informes y precios a las oficinas de la^ 
^ I M L J ^ H U L J L E R A E S P A Ñ O L A 
a comprar los rie n í s i m o R cho-
colates C A R T A G O , y s e i ¿ m i 
mejor cl iente Calle ¿ 9 la M a r i -
na n ú m e r o 2. 
E l 3 de diciembre, 8l vapor T O L E D O . \ E l 14 de enero de 1925, el vapor H O L S A T I á . 
A á m l t t í m d o e a r g » v aasajaros d.® primara y i S g ü n d a . clase, segnada ©eoaómies y I f rft@?& el»B8 
P E E C I O S D E L P A S A J E EN* T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impuesto*».—Total , pesetas 539,50. 
ParaüVeracruz y Tampico : Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.—-Total, pesetas 582,76. 
Bftosjvanores escRbieoní i t ruídcs coa todos ios aaeiantos modernos y sea do sobra eoaoeidcifl aso? 
• lrt imtrado t ra to ' q t» ea «líos.recibas loa pasajsroe de todas lasScatcgorías. L l 9 7 a a m é d l c o i 1 ©a' 
mareroi v coe iatroHlt inañoIss . 
Para mis i n í o m e s í i r i J i r se a los consipalarios Carlos Boppo j , Conip.-Saiifauíler. 
lióles 
L I N E A I A C U B A Y 
B l d f a lS de OCTUBRE, a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
SANTANDER—sa lvo contingencias—el nuevo y magn í f i co 
vapor 
Su c a p i t á n DON (EDUARDO FANO 
«Vwiltoaáo nasajeros de todas clases y carga coa iftesllafe 
a H A B A N A , VERACRDZ y TAMPICO. 
« W l BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAWffi 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, m á s 1 i,25 de impuestos. To ta l , 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. m á s 7,50 de impuestos. To ta l , 592,50. 
Para Tampico , pis . 585, m á s 7,50 de impuestos. To ta l , 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
B l día.31 de OCTUBRE, a las diez de l a m a ñ a n a - s a l v o 
c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el,,vapor 
Sadidas mpnsuales de SANTANDER p a r a H A B A N A , COLON, , 
P A N A M A y puertos e P l i R U y C H I L E . 
" ^ B i d í a 26 [da O C I Ú c K i t i l i r a ck- Í -A^AINÍ E Í el nuevo 
y r á p i d o vapor 
para trasbordar en C á d i z a l vapor 
REINA VICTORIA EUGENIA 
qne saldrá de aquel puerto el 7 de N O V I E M B R E , admi t i en-
do oasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s . 
Sltflft .áel pasaje en tercera n rd i imr i a . para a ^ f g |_a> 
l iaos, íncluflo impuestos, iS2,̂ 9 pes«taa.: 
L Í N Q A A F I L I P I N A S Y P U E R f O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
saldrá de C o r u ñ a el d í a 10 de OCTUBRE, de V i g o e l 11 y de 
Lisboa el 12 (facultat iva) , para C á d i z , de donde s a l d r á el 
M para Cartagena. Va lenc ia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
ni la , H o n g K o n g , Yokohama, K o h é , Nagasaki ( facul ta t i -
va), S a n g h á i y H o n g K o n g , admi t iendo pasaje y carga 
">ara dichos puertos y para otros puntos para los. cuales 
h a y a establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para m i s Informes y condiciones, d i r ig i rse a BUS agsEÍsi-
• a S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda. 38.—TéSéfono, «3.—! 
eión telegrMoa y tslefónloa: TDWOTÍT.. 
admite pasajeros "de p r imera , s e g u E c a ¡ y tercera Telase, y carga . 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1. "194,50, i nc lu ido impuestos. 
— — .2.a, — 959.50, — — 
. - - - . i 3.a, - 5i9,50, — — 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l 9 e l e 
E l S 3 d e 
E l 2 1 d e u i W B « r a í a r a s p w a i ^ w r V H Í I • « • 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bi l le -
tes de i d a y vuel ta . 
Estos magn í f i cos vapores, de g r an porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje h i s p í u o americano, han sido dotados 
para los servicios de p r imera , s í g a n i a y tercera clase, de ca-
mareros ^ Cocineros e s p a ñ o l e s , q ie fierviráu la comida a l estilo 
e s p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e5paño l . 
Los pasajeros de tercera ciase VÍU alojados en camarotes da 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , coLaedores am-
plios y Venti lados, y espaciosas cubiertas de paseo-
f i r a toda clsse de inlonnes, d i r í g i r s s a s s § I g e o í e s u SfiQfa&Uf 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
Pervicio semanal de yaporss 
POR LAS COMPAÑIAS 
imiigiemi 
«JE HAMBURGO 
i Gesitit I m t 
DE BREMEN 
Cada semana s a l d r á de los puertos3 de Hamburgo , Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Por tugal , Sur de Espa 
ña y Marruecos, un vapor, i dmi t i endo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puercos del Bá l t i co , Ing la te r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c msignatanos 
E . 
•AMBARA, 1.—'•''iLJÉFflyO 8ANTAMBKH 
No acepte cualquier c a l l i -
c ida que le ofrezcan. P ida , 
exi ja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s : 
O a l l i c i c i s u V e l o s d e l d o c t o r CUERDA 
y en tres l í a s se v e r á l ib re de toda molestia. ES E L ME-
JOR. E L MAS RAPADO.—SOLO C T 0 E S T A 1,20 pesetas-
Eo Santander; P é r e z del Molino, farmacias y drogue? fas. 
• » •• » » » 
NUEVO preparado compuesto de esencia de arffs. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa pur ís imo. 
S o l u c i ó n Benedic to 
de glicero-íosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o e f o i ' M e n e í l i e t o . MTDR*1!'" 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
E n Santander: E . i '^: ,—^TT. M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
• » » » 
Justa recompensa. 
A l popular "Mijares" se le ha concedido la 
Cruz de Beneficencia. 
E l p(4>u.lanísiiaiiü Domotno Ojeda, /,iiiiilifieaba OlficáiÉilBeTtte la distinGióíi 
«M- ••' .-sii, no se oaaiJlbiaiT'Ia hoy p á r dice así en uno die sus ¡ lár rafos : 
€ l ruisuiio P«ey cM niioro, que dicen eu «Procede el ingreso dü\ cometa dei 
.la LM.i....i,ar y.a.rzai, -l-n. Su niiayor Éispi- Rtíafl Cu parpó dle Boniibcros Volunt arios 
raciión. l a de osti idar sobre su pecho dé Sanlainl ' ir . don Deniieirlo Ojeda 
3ia Qriiiz d!e DenieíiconcLa, fué satisfe- Larudlpipas, cu la Orden c\\W df: Rone-
cha ay<ir. ' -fiioencia, cora dis t in t ivo bla.nco y ¡n-e-
' p i ioiio bien yajUMla. "Mijanvs)- ha gro y la categ'orki que V. E. estime 
dado grandes prncbais di» ber'oigariiQ, pej^íriente. Y conforniáiidd&e Su Ma-
jeslad el Rey (q. .]). g.) con pil prein-
E n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e c m c m a t o g r á f i c 
o. 
VVVVVVVVVVWVÂVVVV̂^ 
L a política del Directorio militar. 
S e h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o p r i v a n d o d e l a s p r ^ \ 
m i n e n c i a s y h o n o r e s d e i n f a n t e a d o n L u i s é 
—NadU. L a s i l u a c i ú n allí es liar- s ino .de que se aplique J.J 
- ^ " " l á c i ' l a . puBíica mvk. Por lo lamo no nabra mas no- tado. 
fp deei'etó- uííms que las que nos cumuiuquc eJ l e rmwio diciendo: 
Sleito dlclinuien, se ba sei'vu 
ver cüiriiü mi icil III¡ÍÍ«.JUO so- propon© 
C'OTicíxIlii.uido al propuesto I 
£ igündfl e.'a.se. i'on dii-Sitiiiit 
v negro, que dieteriniua el 
del Reiail d ci eto de 29 efe jiuilio T10í '^enso seJi oecreia 
^ {.)•>() „ (jueda p i n a d o el m í a n te don L u 
5 .Seiítin muestras noticias la c'OBce- ^elMia-ndo Z a c a r í a s M a r í a de. Orleai 
y. Borhóii de isas pr 
LA «GACETA» 
ÜíADRíD, lú.—L.a 
hoy t i s i yu ien tL . . 
«En a m n c i ó n a k conducta , s e g u i d a p i e s i d e n U ; del ü i r e c t o n o en su con- —C aro que si las operan.„ i 
po.r el mfai i te don Luis Femando Za- i c r e n c i a b a b i i u a i . d ( ' " dura!r ,10 dlas s«3U»PP6SJ 
c a r i a s M a r í a de Ü r l e a n s y Borbón , LA R E F O R M A DE LA ENSEÑANZA j o r qi'<; dure... quince. ' ," 
que no 1c p e r m i t e c o n s e r v a r con dig- El sui.secrelai lo de J n s l r u c c i o n pu- D E S P U E S D E L CONSEJO 
n i d a d los honores de que se té b a in - bhca, . . ñ o r Garc ía de Leaniz, lia en- l e . - n u n a d o el Consejo ej c f t w J 
' runte Magaz r e c i b i ó m > , i . ^ r l ! , 7-: ; r,(: vestido y mere'edies 'por mí otorgadas, v í ado al Directorio para su examen ra t   r i i  al mh[í3 
•,Vl)C,. p . - !o a e u . í d o con el parecer del jefe de un proyeeHo de d e d i c o relativo a, ,1a E.pana en ;el J apón y al t e i ü S 
S - t í c S o 5 ° Gebiei 'üo, pivM.|.-iii,e de! Directo- reforma de La e u s e ñ a n z a en ios Ins- roaiel: R I " i ' 1 ' r e ^ n ^ a i i t e del R | 
UNA NOTA OFICIOSA 
ín l a Presidencia han fflli aiiuie-ntt 
ututos. 
Tiene en p r e p a r a c i ó n otro jtroyeeto j , , , l l t i juaiuunuiu, oaíi faciiiiíi 
sui^e recojiOciimonto d/2 estudios y una nota oficiosa relativa a Vi 1 
. i n v noroo i i ció las rer.ninencias, l.ono- coi.eesiui, de Lítulofe profesioiiales a sición nacioiuil de jugues, ¿ 8 J 
" • í e s y d e m á s distinciones que coiu-s- extranjeros que cursen en centros es- qne so activan 'los trabajos de . ¡ 3 olvradaT los ¡n!niil:)s actos de ahiiiOgia- J «."«•.•»WÍ.V"~«» -IV". V..... . . . . I - . Í . Í A H fin t m in in r i . . ! , , , , . ' ' "' 
ci.-n lievadns a eíeeto nm H airraeia- VOMW a la e r a r q u í a de infante de panoles. . . . . , . , Uuo11 t L . l , , n " " l ' ^ ^ n t e m.lm\ 
, ; „ , . : • ' , ; 'v UM o d ' •,: . ^ M a ; mnmim..&* el Real decre- ^ sefior Ca rca Leaniz que ha pe - qu., sera, inaugurado «n los p r j 
\1 to de 4 de noviembre de 18.88 de la ¡ a a m e d o durante lodo el verano en d í a s de la próxima semana, * 
ü'ran c uz de C a í I I ! , de Maeslran-
rm el rieroi.iico sai \ a,mi.Miio id 
pensortia que «Mijares» real izó eu ¡a 
'csia-ei:',n de To.r'ci'aviegaj el tfia 22 de 
sentiicaiUbre idie 1920. le de la Real de. ( ¡ r a n a d a y de c ü a n -
Nur í . ' ros ffieotoros lo iveordará.n. tas üt,"as aiercedes y gracias po r mí 
Recreaba el gent ío de ia romer í a coi ícedidas.» 
di. 1 M : i n v a i d í i e n d í ) la- es tación E L G E N E R A L - BAZAN 
de dicha exudad .para l á m a r 01 tren Se •«'.n.ci.entra dieedie hace unos días 
qUiC iliCiS eonibij.eia ia Santandor. /;-'JI t'H'a corte, y ba celebrado v á r i á s 
Un honihiv c a y ó a la caja de la conferencias con los vocaites del D i -
v í a Tin el miumhito en que entraba el fectorio, el generaili de dMsiónl don 
ferrocarril . , Iva vida o la muerte de ,V(-lro Bazan, que ú l t imai í ien lé l ia es-
aqucil ¡.ndividnm d e p e n d í a n de uno,-1 '"1" ""a temporada en M.arrüéx 
Madr id , marcha ahora, a lomar las A BARCELONA 
ajmas dv MarmoJejo. _ Esta noche, ha salido para 
I m i a n i e su ausencia se encargara lona el subsecretario del TrabaP 
cíe susiiiui:ile el director del Ins t i tu - cual p e r m a n e c e r á unos días ..n J 
Xo GfiOgranco don. Luis Cubillo. ciudad condal. 
E L CONSEJO D E . A Y E R E L G E N E R A L VIVES A VENTA 
Kl ooii t ral inirair te Magaz )n;tj¡;ó a, BAÑOS 
la Presidencia a Has cinco de la lar- lEn el correo de Irán salió 
de, diciendo a los periodistas que no Venta de B a ñ o s el subseercla'ri«" 
ocunr ía nada de parl ieular . l-'cunento, g^nerail Vivos. 
—v-Péro f iada?—insist ió dn ii^por- LA SEMANA DEL SUPREMO Ú 
GUERRA 
•El pópui'.áíf «Mijiai 
ha sido coinjciediid 
nieíficencia. 
segundos y «Mijares. , sacando, nadie f * ™ * " ^ t T T V ^ - H a s t a abo,., n a d a - r e s p o n d i ó - el M a ñ a n a r e r eun i r á é ^ m m 
sahe de . d ó n d e , .como ha. ocurr ido <- ^V™* ^ los snees-s de .,n- J ' • , „ , , ; , , _ . p ^ d e que esta Guierra e x o r n a n d o tes p r o p i o í 
n.ra,-- voceé, cxi .ajo a.l hombre de mo- " f ^ z w las mvesn.eae,, s ,,,, v;, d-n, a scon«) del coromell don h Ú M 
do, i n v e r o m n i h cuando ya ,'a /loco- admim.s l r auva . que dan Jugar a un ^ f & a l l í e s " estuvieron {reunidos L^stray, icomiamla.ntes don Vml 
moPn-a le al'caiizaba con sus topes... « ^ e a i e m e , que se sigue y que contie- * * " - . d i Casado, don Luis Moreno y átM 
i;sie y otros actos heroicos, que la ^ ya mas de un mi l l a r de folios. ' " V ' í . , ^ i b l - . W general Valtespir.osa hi.no Con: 
rvfisa ha recoealo a Siü Ilempo, han E L CONSEJO DE ESTADO dijo nm el GonisejO tío h a b í a durado ¡ E s t a d i a r á también ailgums pij 
mm ia «Mijares. . ,1 preciado ga.iar- Com arreglo all reciente real decreto.TJS ¿lu. hastalHas nueve v que desdo puestas de conceaiión de c ra^<J# 
oon que le se rá un,puieeto sobre el pe- de reóff.gaáizacid-ii del Consejo de h ími ostuvieron esperando a, Eermindo. 
ono aime el (.uerpo de bonihc-os vo- Eisjtiaido, ha sido .nombrad,, oaasejea-o j-^eibi,. p, d iar ia conferencia del ge- En la próxima somaiim dividirá i 
-luiilarios, formado c(aiio en las gran- e/L pr.'.-ideniU' dte lia Real Academia deral P r imo de Rivera irahajos de l a sigutente fóniifl: | 
des reviistas. dio Jurtepr-udencia d.-tn Cieiimnte de E s t e — a ñ a d i ó Vahespinosa-nos lia. ' Lunies.—Cauiisa, centra el soklu 
«Mijm-es-.. posee, como ejecutorias Diego. part ic ipado que el día ha t ranscurr i - JCmiitio Sai jas, por maltrato a un íj 
de sin a r ro jo , da Gruz del Salí m i n e n to ci«€ que el conde de Roma nones lo con t ranqui l idad . No se realizaron, parior. 
n i los muros dieron molí- Mamtes.-Causva contradi ôidal 
En Larache t a m b i é n hay Manuel Suárez , por homicuha, 
feraiftquilidad. <™ 01 ^ r d l i a civil Angelí M a ^ 
Siguió diciendo que el Consejo se homicidio t a m b i é n 
h S dedicado cas por v idero a o í r M i é r c o l e s . - R e m u c i del Pleio 
': . ' , , 1 . . . , . i u de Guerra la expli- Jneves.-Causa contra el sald 
c i c i d n ' d e la forma de aplicar el de. V íc to r Armas , por deserter 
é re lo di l lamamiento a filas del cupo Vi.e,nn1es.-Rieuwon en • 
Mar ina , para juzgad al paeano >u 
ñn TMí-mf.-or.^c , i w . 7 , r - " - ^ HMÍG cu wtmv u'e nonnaiumes do con ms 
• , t r ^ Í S H . % r M 1 ' ' , y f,0 acépi tará^ed cargo .de consejero, oporaciemf 
ares,.., a quien le J i t ó o del eah (.u.'rpo de Bom- para el que t a m b i é n h a h í a M i ¿ á í g - vi . para el 
a l a Cruz de Be- ^ ' 0 s a que peitenece. nado. 0 t r a .nmi i l id 
'SiiRViramerilie nos. séiiitimos satisfe-
chos a l diar esta notiieia a nuesti-os 
LeGtoré&j que de' este míralo s a b r á n ¿1 
de v a l e n t í a - y de a h n e g a c i ó n y era de alto ppinecio en qu,. tiene Su Majcs-
justueía el concederle t an preciada re- tad el Eeiv é herousniio di* su« súl-di- JJf! . ^ Weiidiejucia.—Nombrand 
Compensa. tos, por hunii-]leles que ellos sean co- i ^ ^ & É e * pe r ímanen te dial Consejo d 
F I R M A R E G I A 
El Ib v ha frj m a d o b o y ftoi 
l>e m 
Eisií.ad'ó a don MM.fiiiel 
De Guer'ra.—iFiíjáéd< 
j u r a n Costes, 
n 85.000 luini-
lEJ dooumien'to ien que ayer sé le mo sucede en este caso. 
*'VVA/Vvvvvvvvvvvvvyvvwva'vvvv^^ bri 's ¿fl c in i l ineenle del CUpO ein-
Ahora bien. 'Como sucede con algn- ^ ^ ^ l ^ í , , . ' . J 
nos llibretos ^ u i k i r e s que dan pie a d h f >e ^ ' ' ~ ' 0 
los grandes m ú s i c o s para sus inspira-
M ú s i c a y teatros. 
«EL TITAN», DRAMA EN días pa rt i mi ras. as í ésta obra de Da- , 
m o o n ™ 0 8 DE D A R ! 0 i:í".Xi::":";,ii- ^ s ^ * - - ! ; ' M , V , : : i ' c ' , ' ' : l . i , ' i n : ' n4m gmQ* L a Compañía del 
m a c i ia! 
cuines pa 
al. Dtepósi-
a - N o se t ra ta de nada extuaordina- ^ J ^ ^ ^ ^ h V . 
r i o - a ñ a d i ó el general Va l l e sp inosa - ,9a l ; ado ._R»unaén ; X M 
/VVVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Â Â ^ 
Una Memoria. 
NIGODEMI. y enrnenie. da ocas ión a MoraJio pa-
tSigunendo la Ulíhea que al venir a r a ihicir todos los recursos de <n in- Norte. 
M A D R I D , 10.—La Memoria, que por 
el C(snsejo de Adnii.n¡giración -de la 
Uii^tojimpático. 
Palacio Valdés, sod 
de honor de meslr\ 
Asoc iac ión de 
Prensa. 
Idem del Depésih) frameo de San-
Sáj^taiinder, dlrspués de ailgunus a ñ o s , lento. Sobrio en ol p r imer -acle"' iV-m ^ d d l é r , con gastos réiómhoteiabifes 
se t razó el giran actor b'rauGisco Mo- en el sie^undo a balla.r la expreshm 1;inil'ieii. 
rano—don Paco, como le llama, cari- de l a tragedia en '!a eseena dlé la car- Pe «hac ia y .Indicia.—C.o.|.,eedieiido 
no?a y respeto oviamente todo ei mun- ta, figurando una congestkVn que tie- hberfad <?b(nidi|ciona'J a \ e in l i i in peníáí-
do—de darnos a cofiócer lo m á s sa- ne todos los ea'racteresd.e hi real idáÜ dos.' ( . 'ompañía del Norte ba pre-entado a 
henlie qne en inaterhi teátrail se ha El'.púibilico, que no qu i só cor/ uria ova- Dio IIIM!i uerión.—CiMieediendo la la j un t a 8\enisral i le accionistas, se 
rseiLito en .estos ultmios liempos, ¿mp- ción cor tar ila grandu-za d'el moimento, cruz dle Afltfphiso X I ] a don L u K Cu- baila casi en su total idad dedicada 
ene puso en escena el drama en tres a p r o v e c h ó unos instanites desnar-s una bilí o . ; , • < • . , •- , , 
' ^ ' ^ - d e m . , , qu.e lleva I d a . d e i l u s t r e a e t , . pa ra ' i n P n ^ H . ^ h e ^ o . - A L d ^ i e a mío é lev T 1 " " ^ 
ve d l ' t n . f ' i ' ' l ¡ T \ ' Ílá - ^ « e n - d i a s a salva dle a p l a n é , de 1!) de d i e i c n h i e de 1921 soh.e cons. r^ ,1, ien , , ,m,v luno-
hhlco R' h U .1 dP • • * T J;pJiapSOS ^ e a! final tniuvión de casa- baN.las. A !"-<'puesla del Consejo fueron 
nv raT ' In,-, ' x-,e¡ m & f c ' ' : ' ¿ l l . l ™ ^Ü" • rCÍO' , l ' i l , ' " ' , l< ln l e v a n t a r la c o r t i - C R E D I T O S E X T R A O R D I N A R I O S a p r o b a d a s !as roncInsi.Mi.-s siti-nientcs: 
^ e í S i ^ t ó S / l S í í S S l n c d ^ r b o n - V d f f ' S f " ^ ^ puh'Va la .Paceña, , la.s si- «U junta, g c ^ r a l raordine.ria. 
Pon «El t i l am, c o i e m i c N i n . d c n i , S S Á S ^ I ^ J L S ' n ' " ^ T ' ' '¿"'V Uk ' en vista de que como resollado d. la, 
sin- tapujos ni eufemismos de ninumi % Axv^vu y U PJ íó-Memor ia del Consejo de adminis t ra-
P^neir a,l d e s c u í d e l o e n r í o - y ^ S i ^ S f f ^ A ^ d ^ l f " 
^ra.v s m d,. . . . p a í s , co i , o c a s i ó n v í c t i m a del a.m-r de! dn inm, que le %Ml 
le su pa . iYcpae , , , : , cm la guerra eu- n,,,,.. sill haj)ku. pajílii(1„ v ' ^ ,„„, W ^ O de.-! - m e o 
ropea, males que no son solo de alia e x p u o s i ó n die i n e n a n - i b i e a'evin- I i vl'-! " ''• " i " - - \T.m& 
sino aplica! i \ s, dcisdíiiChaídíártíieriite, á rant r a - i toda la SD^IIIÍPI ' tn^ml leí <;'''''' I : ! ̂  Aeeirn ai Marruecos, dn! mon ' v declina las responsabilidades 
Otros pueblos, dle íEuropa , s in avanzar acto .ílicgúhdo " 0 . . o o i 111¡ll¡¡..|!f)r¡() de la. Gubnra. 
m.;.H por ...il nunndo / .. E . C U E V A S • ^ 0 ^ . úm tóu.ple^^ . ^ W t 
Patia los cviil!otad<,res del t.e.-reto 
O'iie, .medras este s... d e s a i c K . e i las ^ , , con c a t ó o a l a sección cuarta del mi- W ? 1 ^ - ri - , WPJ* 
lHiea.s de f.H'go, chupan v o r a z m i - n l e l a lelegramas breves. i i ¡ - i a : a d e la Cnena" para atem'er 1 r,111'er0- Solicitan- el ingreso d é l a «lEn uwi»! •HMJÍI , ^0 
par te del presupuesto dedüéada . ' a su- r * ~ ^ , ít.Mf* 'wfútvi tmp. nik in,d¿n.n C o m p a ñ í a en el r ég imen establecido lemnemeinte iiMiiibia.nw1'1'^^^^ ^ 
as con car- , 1 , . , c o n , que apruepa en todas sus partes, el arrve 11 lo . . . 
r l i l le i ía del ' C o m p a ñ í a vi ne de hecho Obligada 
sarita fe s- ''• prestal' SU adhes ión al nuevo rég i -
•l.as 
que contra .Qtlíi p o n l i e r a n d e n v a r s . 
poí" t e rceros , en r a / í h i de su a i " 
.MADRID, 10.—En los sa iü i . e s j | 
ó iriaeM,n .ó • la Prensa s.; luí \ ' \ 
cado so iemnemeníe el arle da W. 
ai! periodista don Eduarclo W 
Valdrs de la iVaca de p-ata <" 
...asta su noml-rainieaito de surtM 
norario de la A s o c i a c i ó n l e" 
sa de Saritander. 
L a placa fué entregada por 
m , I do .na' •andeino, a ^ M 
s impá t i co acto numerosos'pon*11' 
iniadn'i'iCiños. 
• * * 
Nuest ro querido comparo M 
tiuevas, qu l inna l a # ^ i 
c e t a r i o • M AsociacKfll * ' I 
sa, 1111 unión de José 
Rimia como presidente, ee 
e n e a . . . t c ig ran .a del í ^ ^ | 
810,1 hido en b.s signíieiites aíatuo 
ci r , i i . Para e.l Estad 
una mii«M 
q u • ditero 
Ihi 'este momento me enln 'J 
memeilc noiiibivuiih^o J | 
D i n , saipftemsnío oon c a r á e t e r ex- Por ,?l * « l ' e t o ^ 12 ú" .i"11" < ^ <•<> ,,0^l,ri,l) 0Sil - ^ r . ^ r i a } ^ ^ 
Traordi . i i .ar io de 301).000 pesetas del v i - ™ , , t e ,ar~lü' cleutro áf t é r m i n o seña- ^n¡'¡! | lJ^.^. ^ Tmlmú 
derinos. Ruego a u«ted ^ ¿ ' ,5 
11 'Meei! a los heioes 
gre y sas hilos ñor 
m ^1 i medios,de 11 n e tiene Información de toda 
jNiirodemii,, ])i)r boca dle Marcos, pala- • j - , ^ méVS ró^fe I^Spana. ^ ^ u r ^ o d l l l m M t e r i o de todo en l a secunda, d isposic ión tran- ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ d ^ e ^ 
la C.ner.i a.. paia n.tendrr a los gagitos s i tona del mismo. derinos Rué---o a usted sa-
. UNA I M P R U D E N C I A que sé monc io imi . . begundo.. Autor izar plenamente a l . / ^ ^ . f e iinafres coü i ipa^^8ga l 
KiiVia •e/I aut'o- itaí'óan ámimo. t ^ A ^ ^ - ' h). —Li)i< vecinos Otro sirj ule nenio de 1.185.736 pe«:-t-.is Consejo ele a d m i n i s t r a c i ó n para, re- c, , v ,,.,'..,,1 reciba ^' '^ ' '«^líj l 
1" ín ini ías ' i ' ácH'ranh^ ' v" le r 'nb lVs ' ' ' 1 ^ ' "^() V'alls.y Antonio •Casi dio ro- del v igede presuipueslo de p-asi,-,s. darilar lía comiapomlientc solicitud en naje- y d'evota gratitud .' j , • 
oso CAÍI , 111i''111,1 •••-"hi m a ñ a n a la. i m p r u d e i - sérc ión 13 de Arrw'.n en Marnirro.s la. foi'ma que consideire m á s Vonvo- Pat-a*".») Valdés , socio •'l0yQ¡jJ S»II! 
ta- C"ÍAI W ,';,l'frai 1111 usna bodega d'e vino deil ministieriio de iMaa-.inia para alen- niente, defclgaiido esta ^autorización' Asoc iac ión de la Pransa 
•'-A. I m t,iU-aj|as W*® eiriiaha en fermenta, der a los gáisitOis que se indican. como estime oportuno, as í como to- •der->> _ -
D E S P A C H O Y V I S I T A S das las d e m á s que se le conceden me- . * ^sifruU: 'i, 
51 pre--id-iii'e .iiiuterino del Directo- diante la, presente reso luc ión . (Anoche nechio ^ 
pirqne. eil antor ha cui- A T E N T A D O CONTRA UN PATRONO r i o , euntrei'mic-i.nl - Maigaz, despacho Tercero P - i p i i l t i r - . i Coosr-n .y..-o •^•UH-ÍÓU de 1151 . Vjo-hW" " I 
.r aennas ideas ] BABíCiEiLONA), 10.-.Cui,amío enti-a- e.la m a ñ a e e e i IHa .ideneiJ con J u ^ U ni Santa.nd|e; « ^ ^ t ^ 
a soc 'dad, que 1 
\ - Mil!-:,. 
Ob ten ido pi 
do en lia po 
tiros di? Ita 
t ado aquí . 
(-.11 lo ba^tailt 
'dad-o i ie .s dip ilíjip^iá 
aibi-.u udlr- paira 
ama, repr 
.los-é (ice.verá, un IWadio y Trahajo. 
hiizO' diorí dÜísipa- OÍSst'a .mañariia eist 
al ser t r á s p l a n - 'toición, peirciei'eaiidiú1 aisñxiadois, sin que 
xito Sf> ha redar- sie.leisi pudiera prestar- .auxilios. 
a f á S é S ^ n a u t m ^ n ó ^ o l o l a l n A n S r s ^ h 
de ^ n a c i ó n , tando - l ingreso en el r ég imen , sino ^ ¿ ^ ^ í Madrid, y . ^ J 
Y cuantas certificaciones, documentos y .«Madrid. 10.-23 !' i-, pfl 
. uri<,,w convenios de tod.a.s las clases puedan i . . ' ,. ••...•r«a.M sdeniníi"1 1' - \v3 
ledra- de Mmacm d e j a Residencia el. ex ,msnlt.ar precisos Ú efecto. ciosa niliaca ' noinbráaicloi^ b L p3ij 
niiri.:i-i':'o rnfmr Po-rtrfa Víii'laidere^. ' , . , . ciosa puaea., t e"'1^1 o l í 
i - C a m V A L L E S P I N O S A E N PALACIO . . . ^ m ' " .'• ;l",,JnZi; asinnsmo norar io ^ ^ ' ^ m t ^ ' J 
„ . . , M,w , para l levar a electo cuan las eesliones meneceir cuvo- 1.0110.1 no . .jvo't"1... 
Eei'a manía na estuvo el «-ene,»-a.! . . rfv.„ vuestra .....i,. i l^ 
e oas vulgarioa- doi? heridlas en la'pafrifce^pofttMw del V a t e p i n o e a en Pá l aek ) despacha ada 0 "VKocaeones puedan ser necesa- <™>¿. ^ " ' 
T n S - í m . ' c ^ ^ ^ ^ V ^ ^ o o V ^ T - c e c Ley. r í a s para la ap l icac ión de los preeep- preciada 
U m m m equivocado; Los . l . amalur - I ™ 1 , • , „ , ri A lto f ? 1 * ^ l 0 ' lo« peí ic t is tas tos conienidos ien las ba.i(-s y disposi- ,aiteritenw.te a todos ^ en SM 
mmmi%4 méé por eoihp'aoer RI '£'0,K>r , , r V | - | ; l tíedtero arde é que no hab í a novedad' y míe el Rev ciones adicionares y t ransi tor ias del v diispanga como le ^ r o - í f ? 
a d a gailienía que por pe t^a oe^ehVái , I ^ W ^ u e su aereen- era un Im.'-iía fiinniado varios decreito-s, entro ref,L,r¡do dftCr(>to y (lei cu,alquier olr,a de su agradecido f ' ^ r f i ! 
rtambién eaien, a la,s veces, en igimlos ^ a.Ubaainl,capelludlado Jnnemez Ortiz. ello.s m e oh-ivgando la cruz de A l - • nfir ]>etuosannenie le ^ T ' . & ^ ^ ñ 
.e.nvpt'y.es, y ,.,„... tiahláwfío étí pía- n uuien . hahía despedido deü trahajo. f e e a M I a d o , I .oi.s. Cubillo. (disposición qu, pueda d a t a r e poi Vafldíés,- sócid#:í": : , s-. 
ia , euiecen lintí liabas V i ; todias partes eiSÜananido que la, aigiv.s-.ii'i,ii fué dphlidia —¿Qué .noticias hay de Marruecos? "'s,,' Cobierno. para, la i m p l a n t a c i ó n AsoeiaeiiVii de la 
diell planeta, • a esta canisia, —|^ inócrrogó .... p c i o d i s l a . ¡y desarrollo del 'regiñyiii. " indicado.» dier.» 
de ha.v r el drarnaj linVinso .que siü maestro de oihri 
adivina en gil piij'iini'tr acto. siujieitó diniaco 
v--o('i-.!i-|'. Fi'ni dlüidfa alguina, pudo ros a mromanropa, huyendo 
hae.'r su tiremenda c r í t i ca , sin los taraenite, 
largos d;i«eufnsos diei!' segundo acto y IÉQ be.riido fuié 
sin .Eii cursi y gastado filial de la obra. ^ SoíorrOi, dende; se Ule 
Nesotr^s c r e í a m o s qn 
des- &.fíO • er©tiaiban -aü 
s y no 
